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Les Traces d’une blessure créatrice: 
Yagi Kazuo entre la tradition japonaise 
et l’avant-garde occidentale
Inaga Shigemi
International Research Center for Japanese Studies, Kyoto
Yagi Kazuo (1918–1979), an� a�an��-ga��e ma��e� o�� ��a�� �o��, ma�e hi�        
�epu�a�ion� b�� �ibe�a�in�g Japan�e�e po��e��� ���om i�� ��a�i�ion�a� �on����ain���. 
Though he i� �ega��e� a� a gen�iu� in� �he �o��� o�� �e�ami� a��, hi� ��ame 
��i�� �eem� �o be �on�fin�e� in� �he �a�ego��� o�� “he�e�i� po��e�” (itan no t���); 
he i� n�o� ��e� ��u���� �e�ogn�ize� a� an� a��i�� in� �he We��e�n� �en��e o�� �he �e�m. 
M�� in��en��ion� he�e, ho�e�e�, i� n�o� �o ��a��i���� Yagi a� on�e o�� �he �ea�in�g 
a��i��� o�� �he ��en��ie�h �en��u���. Ra�he�, i� i� �o �ho� �ha� hi� ��a�� �o�� 
po�e� a ��un��amen��a� que��ion� abou� �he �e��� n�o�ion� o�� fin�e a��. Hi� �o�� 
i�, I be�ie�e, �o�a�e� a� �he ex��eme en�� o�� �he boun��a��� �he�e �he We��e�n� 
��u�p�u�e an�� O�ien��a� po��e��� mee�. I�� mo�e�n� ��u�p�u�e exp�e��e� i��e��� 
�h�ough �he ma�e�ia� �hi�h i� �hape� o� mo��e� a��o��in�g �o �he �i�� o�� i�� 
au�ho�, ��a�i�ion�a� po��e��� �on��ain�� a �oi� in� i�� hea�� an�� �he ma�e�ia� i� 
a��umu�a�e� a�oun�� �hi� �oi� in� �he equi�ib�ium be��een� �he �en���i��uga� 
��o��e o�� �he �hee� an�� �he agg�ega�in�g n�a�u�e o�� �he ��i���� ��a��. Fa� ���om 
bein�g a ma��e� o�� hi� o�n� ��ea�ion�, �he po��e� p�a��� �he �o�e o�� me�ia�o� 
be��een� �he ma�e�ia� an�� hi� o�n� han��, an�� he ha� �o �ubmi� �he �e�u�� 
�o �he fin�a� p�oo�� o�� �he fi�e �hi�h i� n�o �e�� �him�i�a� �han� m����i�a�. Yagi 
���ugg�e� �o fin�� �he n�a��o� pa�h be��een� �he ��o in��ompa�ib�e �a�ue 
�����em�. Ho� �o �ep��� �o �he �a��in�g �o �on��ep�ua� a�� o�� au�on�omou� ��o�m 
�hi�h mu�� be �ea�ize� in� �he ��u�u�e, on� �he on�e han��, an�� a� �he �ame 
�ime �emain� ��ai�h��u� �o pa�� ��a�i�ion� �hi�h �a� �ubo��in�a�e� �o u�i�i�a�ian� 
aim�, on� �he o�he�. On��e �ibe�a�e� ���om i�� p�ima��� ��un���ion� o�� �on��ain�e� 
ho��in�g �he �iqui�, a �a�e, ��o� examp�e, begin�� �o ex�e�io�ize, �h�ough Yagi’� 
me�ia�ion�, �he po�en��ia� �ha� un��i� �hen� ha� been� �o�man�� �i�hin� i�� in��e-
�io�. The �a�e o�� Yagi Kazuo he�p� u� �o ��a�i���� �he mu�ua� emu�a�ion� o�� �he 
Ea�� an�� �he We�� �ha� �oo� p�a�e in� hi� �i��e�ime. Wha� mu�� be ��a�e� i� 
n�o� �o mu�h a �e�ip�o�a� in�fluen��e a� �u��u�a� �on��e�gen��e, an�� �he phi�o-
�ophi�a� �imen��ion� �hou�� n�o� be ign�o�e�. The image� �i��o�e�e� in� �he 
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p�o�e�� �e�ea� on�e o�� �he mo�� impo��an�� a�pe��� o�� �he en��oun��e� o�� Japan� 
an�� �he We�� in� �he �e�on�� ha��� o�� �he �a�� �en��u���. 
       
Keywords: Yagi Kazuo, avant-garde, ceramic art, sculpture, 
Japanese postwar art scene        
Préliminaire 
 Un� �e� pion�n�ie�� �e �a �é�amique a�an��-ga��i��e au Japon�, Yagi Kazuo 八木一夫 
(1918–1979), ��a�a un� �hemin� �an�� p�é�é�en�� �an�� �’a�� �u ��         e �iè��e �e l’a��hipe� en� 
�e �é�ou�n�an�� �e �a ��a�i�ion� �e �a po�e�ie n�ippon�e. �ien� que �on��i�é�é �omme un� �gén�ie       
�ep�é�en��a�i�� �e �a �é�amique �’a�an��-ga��e’ 前衛陶磁の鬼才, Yagi n�e pa�aî� pa� en��o�e joui� 
�’un�e �égi�imi�é �’a��i��e au �en�� o��i�en��a� �u �e�me. Nou� �ou��ion�� je�e� un�e n�ou�e��e 
�umiè�e �u� �on� a��i�i�é �e ��éa�eu� en� �ompa�an�� �on� pa��ou�� a�e� �e�ui �e ��u�p�eu�� e� �e 
pein���e� �on��empo�ain�� �an�� en� O��i�en�� qu’en� O�ien��, afin� �e ��ai�e �e��o��i� �e� �pé�ifi�i�é� �e 
�on� œu��e, qui �e �i�ue aux �on�fin�� �e �a ��u�p�u�e o��i�en��a�e e� �a po�e�ie o�ien��a�e. (Nou� 
�e�ien���on�� p�u� �a�� �u� �a �i��in���ion� en���e �po�ie�’ e� ��é�ami��e’ ou en���e �po�e�ie’ e� �a�� 
�é�amique’, �a� un�e �e��e �i��in���ion� en� ���an��ai� n�e �e �e�oupe pa� �e��e �e �a �an�gue japon�ai�e 
�an�� �u� �e �hamp �éman��ique que �an�� �’o���e axio�ogique. Dan�� �e��e �i��o��an��e �epo�e un� 
p�ob�ème ��u�ia�).
 Si �a ��u�p�u�e peu� �’exp�ime� pa� e��e-même à ��a�e�� �e� ma�é�iaux a��emb�é� ou �i�e�é� 
�an�� �a ma��e au g�é �e �a �o�on��é �e �on� au�eu�, �a po�e�ie (�in�on� �’a�� �é�amique) �on��ien�� 
un� �i�e en� �on� �ein�, e� �’e�� au�ou� �e �e �i�e que �’a��umu�e �a �e��e qui �a �e ��an����o�me� 
au �on��a�� �u ��eu. Au �ou�� �e �e p�o�e��u� �e po�ie� (à �a �iffé�en��e �u �é�ami��e) e�� à 
�’é�ou�e �e� ma�é�iaux, en� �o��abo�a�ion� a�e� �a n�a�u�e. Ce��e oppo�i�ion� en���e �a ��u�p�u�e 
e� �a po�e�ie �en�� �’œu��e �e Yagi �iffi�i�emen�� ��a��ab�e. Ca� Yagi �’i�en��ifie a�e� �e mé�ie� 
�u po�ie� �on�� i� e�� i��ue �ou� en� �’in��pi�an�� en� même �emp� �e �a ��u�p�u�e o��i�en��a�e 
mo�e�n�e. Son� a�pi�a�ion� �e�� �’a�� p�a��ique o��i�en��a� �on��empo�ain� (qui �e �i��in�guai� �e �a 
��u�p�u�e a�a�émique) n�e �ui pe�me� en� au�un� �a� �e �é�ui�e �on� oeu��e à �’a�� �é�amique �e� 
qu’i� e�� �on��u e� �éa�i�é en� O��i�en��. 
S’oppo�an�� à �a ��oi� à �a n�o�ion� �e �’a�� e� à �e��e �e� « a��� e� mé�ie�� », �a pen��ée p�a��ique 
�e Yagi Kazuo ���n��hé�i�e �a �on����on��a�ion� in�hé�en��e à �a �en��on���e en���e �’Eu�ope e� �e Japon�, 
e� ���u�e �a ma�ge é��oi�e en���e �e� �eux. No��e bu� �e�a �e �on��e� �e �e��e� �e �a ��éa�ion� qui 
�e ��a�ui�ai� pa� �a �i�a��i�e �ue à �a �on����on��a�ion� en���e �a �o�a�ion� �’un� a�� �on��ep�ue� e� 
au�on�ome à �en�i�, e� �a �on��ep�ion� pa��éi��e �’un� �é�ipian�� u�i�i�ai�e. Dépou��u �e �a ��on���ion� 
p�imai�e, �e �a�e ex�é�io�i�e �hez Yagi Kazuo �on� po�en��ie� p�op�e.
En� �e �on��en���an�� �u� �e �a� �e Yagi Kazuo, n�ou� n�ou� p�opo�on�� �’é��ai��i� �e� 
in�fluen��e� mu�ue��e� qui �on�� en� jeu �an�� �a �ommun�i�a�ion� a��i��ique en���e E�� e� Oue��. 
Nou� �ouhai�e�ion�� au��i me�u�e� �e� �imen��ion�� phi�o�ophique� qui �� �on�� �on��omi�an��e�. 
Le� image� �é�ou�e��e� �an�� �e p�o�e��u� �e�è�en�� �a ��e�� �’un�e �é�ou�e��e �é�ip�oque.
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« Être en butte à soi-même » 
Le �a�a��è�e �hin�oi� pou� ���ée�’ 創 �eu� au��i �i�e �b�e��u�e’. Dan�� �on� e��ai in��i�u�é 
« Ê��e en� bu��e à �oi-même » (Ku��a�u n�o n�a�a �e 屈託のなかで [1976]) Yagi Kazuo 
�’amu�e �e �e �oub�e �en��: �a ��éa�ion� �omme b�e��u�e. Cau�e� un�e b�e��u�e à �a �ibe��é pou� 
�a �on���ain���e, e� �e �on����on��e� au �a��e impo�é �e ��o��e pa� �a �o�on��é même �e �’a��i��e afin� 
�e �e �u�mon��e�.1 Te� ��u� �e �hemin�emen�� �e �a ��éa�ion� p�a��ique �e Yagi �an�� �e� �e�n�iè�e� 
an�n�ée�. Nou� �ou��ion�� �e��a�e� que�que�-un�e� �e �e� b�e��u�e� que �ubi� �’a��i��e-po�ie� 
japon�ai� �an�� �on� �â�on�n�emen�� ��éa�eu�. Le� ��a�e� que �ai��e �e p�o�e��u� ��éa�eu� �on�� au�an�� 
�e b�e��u�e� �’amou� p�op�e qui ma�quen�� �’on��ogen�è�e �’un� ��éa�eu�. Loin� �’ê��e pe��on�n�e��e, 
�e��e on��ogen�è�e �é�ume à e��e �eu�e �ou�e �’hi��oi�e �e �a ph���ogen�è�e �e �a �en��on���e �u Japon� 
e� �e �’Eu�ope �an�� �e �an�gage p�a��ique. En� effe�, �a ��éa�ion� �e Yagi Kazuo �’a��i�u�e �omme 
�e �hia�me ou �a fi��u�e ��eu�ée en���e �a po�e�ie japon�ai�e e� �a ��u�p�u�e o��i�en��a�e. 
Tanuki-jijii ou Joan Miró déguisé?
En� �e �en��, �e Tuyau de terre cuite à Shigara�i (1966:94) [fig. 
1] e�� �é�é�a�eu�.2 D’un� bou� à �’au��e �e �u��au me�u�e 80 �m �e 
�on�gueu� e� �e �iamè��e e�� �’en��i�on� 30 �m. Le �ube �e �e��e e�� 
�ompu au mi�ieu e� �e� �eux ex��émi�é�, �u�é�e�ée� en� �’ai�, �on�� 
�oupée� �e ��a�on� i��égu�iè�e, ou��an�� �eu�� bou�he� �omme �e� 
b�e��u�e� béan��e�. Su� �a �ou�bu�e �on��exe �e ��ou�e a��a�hé un� 
pe�i� �hien� �i�e��in� (tanu�i 狸) en� �e��e �ui�e �e Shiga�a�i 信楽 
[fig. 2] e� un� au��e �e �a�he p�è� �e �’un�e �e� ou�e��u�e� �u �u��au, 
�omme �i �e� �eux an�imaux en� �e��e jouaien�� à �a�he-�a�he. Ce� 
�ajou�� an�ima�ie��, a��e��oi�e� e� �u�ique�, �on�� en� ��ai� un� ��in� �’œi� 
i�on�ique �e Yagi aux po�ie�� p�o��e��ion�n�e�� qui on�� �ou�ume �e �e 
�éjoui�, �omme �’un�e g�â�e in�a��en��ue, �e �a �éun�ion� a��i�en��e��e 
�e �eux piè�e� a��an�� �hu�é �’un�e �u� �’au��e à �a �ui��on�. En� effe�, �e� 
�ajou�� �hez Yagi n�e �on�� pa� a��i�en��e�� mai� bien� in��en��ion�n�e��. 
E� n�ou� �ou��ion�� �� �oi� �a ��a�e �e �a b�e��u�e que ��u� pou� Yagi �a 
�en��on���e a�e� Joan� Mi�ó en� 1966 [fig. 3]. Lo�� �u �éjou� que fi� à 
K��o�o �’a��i��e e�pagn�o� �e 73 an��, Yagi Kazuo, a�o�� âgé �e 48 an��, 
é�ai� �on� a��ompagn�a�eu� pou� �e �o��age à Shiga�a�i.
  Joan� Mi�ó (1893–1983) �’in��é�e��ai� a�o�� à �a pein��u�e �u� 
po�e�ie �e Majo�que e� à �a ��u�p�u�e en� �e��e �ui�e. Yagi �ema�quai� 
�hez �e maî��e e�pagn�o� « un� �a�en�� �oujou�� ju�én�i�e e� p�ein� �e 
poé�ie, qui n�e �e��ai� �e �épein���e un� pa���age où �e� é�oi�e� e� �e� 
fi��e� �e �en��on���en�� en� �e� �ou�eu�� p�imai�e� �e�en��i��an��e� ». Yagi 
a�ai� p�é�u un� i�in�é�ai�e qui p�ai�ai� à �on� hô�e, in��a�n�a�ion� �e �a 
Mé�i�e��an�ée e� �on�� �e pa� �ége� e� �an��an��, �’in���an�� �’un�e pho�o 
p�i�e �u� �e ��o��oi� pa�i�ien�, é�ai� �e��é g�a�é �an�� �a mémoi�e. 
Fig. 1. Yagi Kazuo, Earthen 
Pipe, Shiga�a�i �a�e, 1966 
(Yagi 2004:94).
Fig. 2. An�on���me, Shigara�i 
tanu�i 信楽狸 ��ab�i�a�ion� 
a��i�an�a�e en� �e��e �ui�e à Shi-
ga�a�i (Pho�o In�aga).
Fig. 3. Pho�o �e Yagi Kazuo 
a�e� Joan� Mi�o p�i�e en� 1966 
(Yagi 2004, p. 297).
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Pou��an�� �e Mi�ó qui appa�u� au Japon� n�’é�ai� p�u� �e�ui que Yagi 
a�ai� �u �u� �a pho�o. Le �iei��a�� au ge��e �en�� e� au pa� �ou�� 
�en��i� Yagi pe�p�exe. Le �é�a�age en���e �’a��en��e e� �a �éa�i�é p�on�gea 
�’a��ompagn�a�eu� japon�ai� �an�� �a �on���u�ion�. Yagi é�ai� p�e�que 
�é�u �e �e Mi�ó �iei��i, qui mon��ai�, �omp�è�emen�� épui�é, à �a Vi��a 
impé�ia�e �e Ka��u�a e� a�mi�ai� un�e oeu��e japon�ai�e �ep�é�en��an�� 
�e �o�ei� �e�an�� que Yagi ��ou�ai� mé�io��e e� �an�� in��é�ê� a��i��ique 
au�un�, quan�� Yagi ��u� a��ai��i �omme pa� un� �oup �e ��ou��e. A�e� 
un�e agi�i�é e� un�e pe��pi�a�i�é in�a��en��ue�, �e �iei��a�� �é�ou��i� 
�an�� �e ja��in�, e� �e �a p�op�e in�i�ia�i�e, un�e figu�in�e �e tanu�i �e 
�����e Shigara�i que Yagi a�ai� �ou�u �ui mon���e� p�u� �a��. Ce ��u� 
un�e immen��e �u�p�i�e e� Yagi �e �en��i� p�e�que �upé pa� Mi�ó. I� 
��u� �e�an��é pa� �e �ieux ma�in� (tanu�i-jijii 狸� en� japon�ai�) qu’i� 
a�ai� p�i�, à �o��, pou� �én�i�e e� ma�a��oi�.3 
Ce��e an�e��o�e �’appa�en��e an�o�in�e n�ou� ai�e�a à mieux 
�omp�en���e �a p�é�en��e �e� �eux pe�i�� an�imaux pa�a�i�e� qui �e 
��ou�en�� fixé� �u� �e �u��au, exé�u�é �’an�n�ée même �u �éjou� �e 
Mi�ó à K��o�o. Dan�� �a ��a�i�ion� popu�ai�e, �e� tanu�i �on�� �é�èb�e� 
pou� �eu� e�pièg�e�ie e� �’e�pè�e humain�e e�� �ou�en�� �e joue� �e 
�e� an�ima� �u�é. Ce� �eux bê�e� qui jouen�� à �a�he-�a�he peu�en�� 
ê��e �e� figu�e� �égui�ée� �e �e� �eux a��i��e�. Leu� �ia�ogue (ou 
p�u�ô� �en��a�i�e �e ��ompe�ie) en���e �’ex�é�ieu� e� �’in��é�ieu� �’un� 
�u��au peu� ê��e �on��i�é�é �omme un�e mé�on���mie: qui �e Yagi (qui 
�e �a�he �an�� �e �i�e in��é�ieu�) ou �e Joan� Mi�ó (qui �’exhibe à 
�’ex�é�ieu�), �e �ai��e ��ompe� au ��oi�emen�� �e �a po�e�ie e� �e �a 
��u�p�u�e? Pa� �on� �on� au��i i�on�ique que �u�ique, �a piè�e pou��ai� 
ê��e in��e�p�é�ée �omme un� exemp�e hi��o�ique �’au�opo���ai� �e 
�’au�eu� ��ai�an�� ��a�e au ��éa�eu� géan�� �e �’O��i�en��. C�i��a��i�an�� 
�’au�o�é�i�ion� �’un� gui�e �o�a� qui �e �ai��ai� ��ompe� pa� un� in��i�é 
é��an�ge�, �a piè�e mon���e �a p�i�e �e po�i�ion� �’un� po�ie�-�é�ami��e 
japon�ai�, �e�ui qui e��a��ai� �e �ommun�ique� a�e� �e mon��e 
ex�é�ieu� �e� a��i��e� e� ��u�p�eu�� �e �en�ommée mon��ia�e �ou� en� 
�emeu�an�� au �ein� �e �a ��a�i�ion� a��i�an�a�e �e po�e�ie en��a�in�ée 
�an�� �a �i��e �e K��o�o �on�� i� e�� i��u. Le flé�hi��emen�� �u �u��au 
��a�ui�ai� �e flé�hi��emen�� men��a� �e Yagi Kazuo �ui-même �on�� 
�’e�p�i� ��o�� �omp�exe �e ��ou�ai� «en� bu��e à �ui-même ».
 
Signes et physiologie
 La po�e�ie e�� ��a��ée en� F�an��e (au moin�� �epui� �e �iè��e 
�e� �umiè�e� ju�qu’à �a fin� �u mo�e�n�i�me �u ��e �iè��e) �an�� �a 
�a�égo�ie �e� a��� e� mé�ie�� e� n�’e�� pa� �on��i�é�ée �omme ��ai�an�� 
Fig. 6. Yagi Kazuo, Pot with 
Sunflower Design 掻落向日
葵図壺 1947 (Yagi 2004:6).
Fig. 4. Yagi Kazuo, Vase with 
Two Small Mouths 二口壺
1950 (Yagi 2004:13).
Fig. 5. Joan� Mi�o, Un bel 
oiseau dévoilant le monde 
inconnu aux amoureux 恋人
たちに未知の世界を明か
す一羽の美しい鳥 1941, 
Mu�eum o�� Mo�e�n� A��, 
Ne� Yo�� (A�ahi No. 70, 
Vo�. 7:262).
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pa��ie in��ég�an��e �e� �eaux-A��� (�eux-�i ��u� in��en��é� en� 1752 pa� Ch�i��ian� �a��eu). Au 
�i��e �e maî��e� in��on��e��ab�e�, un� Joan� Mi�ó ou un� Pab�o Pi�a��o (1881–1973) on�� eu �e 
p�i�i�ège �e pou�oi� �’e��a��e� �ib�emen�� à �a po�e�ie, �omme un�e ex�en��ion� �e �eu� ��éa�ion� 
p�a��ique, mai� que�qu’un� qui �ommen��a �a �a��iè�e p�o��e��ion�n�e��e �omme a��i�an� (ou po�ie� 
en� �’o��u��en��e) n�e peu� que �iffi�i�emen�� �e ��ai�e �e�on�n�aî��e �omme a��i��e. Fa�e à �e��e 
�iffé�en��ia�ion� à �a ��oi� axio�ogique e� in���i�u�ion�n�e��e en���e �eaux-A��� e� a��� e� mé�ie��, Yagi 
Kazuo a �û e��a��e� �e �omb�e� �’é�a�� on��o�ogique en���e po�e�ie e� ��u�p�u�e. D’ap�è� I�abe��e 
Cha��ie�, Yagi n�’e�� pa� �on��i�é�é en� F�an��e �omme un� ��u�p�eu� à pa�� en��iè�e.4 I� e�� ��ai 
que �a n�o�ion� ��a��ique �e ��u�p�u�e ��u� éb�an��ée a�e� �’a�èn�emen�� �e� obje�� �u��éa�i��e�, pa� 
exemp�e, mai� �a �i��in���ion� en���e po�ie� �omme a��i�an� e� �é�ami��e en� �an�� qu’a��i��e n�’en� 
�e��e pa� moin�� pe��in�en��e. Même �i �e� �on�n�ai��eu�� a�e��i� �e�on�n�ai��en�� Yagi �omme un� 
�e� �é�ami��e� à �’é�he��e mon��ia�e, i� n�’e�� pa� �û�e �’i� e�� un�an�imemen�� qua�ifié �’a��i��e �an�� 
qu’i� (e� �an�� �a me�u�e où i�) �e��e �épu�é en� �an�� que �po�ie� hé�é�ique’ (itan no t��� 異端の
陶工� au Japon�.
Dè� �a jeun�e��e Yagi a é�é a��i�é pa� �e� �ign�e� p�a��ique� in��en��é� pa� Joan� Mi�ó, e� 
e��a��a �e �e� app�ique� �u� �a �é�amique, �omme en� �émoign�e �e Vase à deux bouches 
(1950:13) [fig. 4] [fig. 5]. A p�opo� �e� obje�� en� ��aïen��e i�a�ien�n�e, Yagi �ema�qua en� 1970 
�e peu �e �on���ain��e� �e�hn�ique� qui pè�en�� �u� �e� I�a�ien��. Si �a 
�é�amique japon�ai�e p�é�en��e un�e ph���ion�omie �é�ieu�e �é�u��an�� 
�u �omp�omi� n�é�e��ai�e a�e� �e� ma�é�iaux, un� �e� �ou�i p�a�ique 
��ai� �é��au� à �a ��aïen��e i�a�ien�n�e �on�n�an�� �ib�e �ou�� à un�e ai�an��e 
���piquemen�� �a�in�e. Ce ��u�en�� �a n�on��ha�an��e e� �a �ibe��é �on�� 
joui��aien�� �e� I�a�ien�� �an�� �eu� �appo�� à �a �e��e qui ���appè�en�� 
�e �é�ami��e japon�ai�. L’a�i�i�é e� �a ���an��hi�e �’e�p�i� qu’i� ob�e��a 
�an�� �a �e�he��he p�a��ique en� Mé�i�e��an�ée �e��aien�� in��on�n�ue� 
aux a��i�an�� �e �’a��hipe� ex��ême-O�ien��a�.5
Pou��an�� Yagi a éga�emen�� bien� �omp�i� que �a ��éa�ion� �hez 
Mi�ó n�’é�ai� guè�e un�e imp�o�i�a�ion� n�i un�e app�i�a�ion� au�on�ome 
�e �e� �ign�e� pe��on�n�e�� aux obje�� �hoi�i�. Le� p�opo� �e Mi�ó, 
�e�uei��i� pa� Yagi, a��e��en�� en� effe� �e �on���ai�e. Tou� en� �on���e��an�� 
�a ��o��e imp�e��ion� que �ui a ��ai�e �a �i�i�e à Shiga�a�i, Mi�ó �e�on�n�aî� 
au��i qu’i� �ui ��au��ai� p�en���e �e �emp� �e �e-examin�e� �an�� �a 
�e�hn�ique que �e� ma�é�iaux a�an�� �e ��ai�e �ée��emen�� �ien�n�e �e��e 
expé�ien��e, e� �e �a ��an����o�me� en� �ign�e� p�a��ique� pe��on�n�e��.6 
Ce me��age �e Mi�ó, �appo��é pa� Yagi, �uggè�e bien� que �e �e�n�ie� 
a pu ��ou�e� un�e �on�fi�ma�ion� �e �a �on��i��ion� pe��on�n�e��e en� 
é�ou�an�� �e �iei��a�� �a�on�ique.
Commen�� �i�e�e� �e� �ign�e� pi��u�aux �u� un�e �u���a�e �e �e��e? 
Que� �e�ai� �e �appo�� en���e �e �uppo�� e� �e mo�i��? Commen��on�� 
pa� an�a����e� �e� p�ob�ème�. Le Vase à tournesol (1947:6) [fig. 6] 
emp�un��e ��ai�emen�� �e mo�i�� ��a�o�i �e Vin��en�� �an� Gogh [fig. 7] 
afin� �’en� fixe� �’exp�e��i�i�é �u� �a �é�amique. À �e ��a�e �e �uppo�� 
Fig. 7. Vin��en�� �an� Gogh, 
Sunflowers 向日葵 (F.459), 
1888, piè�e �é��ui�e à �a 
fin� �e �a Deuxième Gue��e 
mon��ia�e à A�hi��a, an��ien�n�e 
�o��e��ion� Yamamo�o. 
Fig. 8. Yagi Kazuo, Large 
Bowl, with glaze, ‘Review’ 白
釉レヴュー図大鉢 1949, 
(Yagi 2004:10).
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�e �e��e �e��e n�eu��e, mai� au bou� �e que�que� an�n�ée�, Yagi n�e �e 
�on��en��e p�u� �’un� ��ai�emen�� au��i �upe�fi�ie�. Le Plat avec la scène 
de revue au café concert (1949:10) [fig. 8] �appe��e �a pein��u�e à 
�’hui�e �e Migi�hi Kō�a�ō 三岸好太郎 (1903–1934) �ep�é�en��an�� 
L’Orchestre (1933) [fig. 9]. Si Migi�hi �e��in�a �a ��èn�e en� g�a��an�� au 
�ou�eau �e� pigmen��� �o��é� �u� �a pa�e��e pou� �é�oi�e� �e ��on�� n�oi� 
�u boi� qui �e�� �e �uppo�� au �e��in�, Yagi p�ofi�e �u ��on�� mou �e 
�a �e��e ��ue pou� �� �i�e�e� �e� �e��in�� au pigmen�� �e ��e�. Un�e ��oi� �e 
p�a� �ui�, �e n�oi� appa�aî� in���u��é �an�� �e ��on��. Le �e��in� n�’e�� pa� 
�o��é �u� �a �u���a�e �u �uppo��, mai� i� ��ai�, au �en�� p�op�e, �o�p� 
a�e� �a �e��e, mo�ifian�� �on� �appo�� a�e� �e �uppo��. A�e� �e Vase au 
motif floral (1953–4:17) [fig. 10], Yagi ��ai� en��o�e un� pa� �e p�u�. 
Le �e��in� �i�e�é �on���i�ue main��en�an�� un�e in���u�ion� �i��é�a�emen�� 
ph���ique �an�� �a ma�é�ia�i�é �u �a�e, �ai��an�� �oi� un�e in��en��ion� 
�io�en��e e� in��o�i�e �e b�i�e� �e �a�e pa� �a ��o��e même �u �e��in� 
g�a�é. I�i, �e mo�i�� flo�a� n�’e�� p�u� un� a��e��oi�e pa�a�i�e e� �é�o�a�i�� 
�u �uppo��, mai� i� en� men�a�e �a ��abi�i�é �an�� �aque��e, pou��an��, 
i� n�e peu� exi��e�. La fleu� �e��in�ée �’en��a�in�e �an�� �e �a�e a�e� un�e 
�e��e ��o��e qu’e��e �ou�� �e �i�que �e �omme���e �e qui �e�ai� un� 
�oub�e �ui�i�e, �é��ui�an�� �e �e��ain� �u� �eque� e��e e�� imp�an��ée. 
Commen�� exp�ique� un�e �e��e ��an��g�e��ion� �a�i�a�e? Un�e 
�e� h��po�hè�e� en��i�ageab�e� �e�ai� un� �eje�, �e �a pa�� �e jeun�e 
Yagi, �e Tomimo�o Ken��i�hi 富本憲吉 (1886–1963) [fig. 
11]. G�an�� ��a��ique �e �a �é�amique mo�e�n�e, Tomimo�o é�ai� 
pa��i�u�iè�emen�� ���i�� �on��e�n�an�� �a pein��u�e �u� �é�amique [fig. 
12]. Yagi �ema�que un�e �o��e �’ «i��e��e à �e��in�e�» �hez Tomimo�o; 
e��e �’au�ai� empê�hé �e pou��e� �a �e�he��he p�a��ique ju�qu’à �a 
fi��u�e ��a�a�e, à ��o��e �’in���u��a�ion� �e pein��u�e.7 Ê��e po�ie� 
�on��i��ai� pou� Yagi n�on� pa� à obéi� à �e bon� �en�� �e Tomimo�o, 
mai� à e��a��e� au �on���ai�e �e ��ou�e� �a �imi�e à �a ��oi� ma�é�ie��e 
e� �on��ep�ue��e �u mé�ie�, e� �e�i qui��e à �en���e impo��ib�e �a 
�oexi��en��e �e �a pein��u�e e� �e �a po�e�ie. 
Le Vase à deux bouches pa�é �e �ign�e� à �a Mi�ó p�é�en��e �e��e 
au��e pa��i�u�a�i�é qu’i� e�� �o�é �e �eux ��ou�. Ce� ��ou� �� figu�en�� 
�e� ��o��e� n�a�a�e� ou �e� o�bi�e� o�u�ai�e�. Mai� �eu� ��on���ion� �e��e 
én�igma�ique �u poin�� �e �ue �e �’u�age u�ue�. De même, �e Vase 
blanc avec des fleurs incrustées en noir (1952–3: 15) [fig. 13] po��è�e 
au��i �e� �eux �hemin�ée� �on�� �e� bou�he� en� n�oi� �’en���e�ien�n�en�� 
a�e� �e� �ign�e� eux au��i en� n�oi� à �a man�iè�e �e Pau� K�ee (1879–
1940) [fig. 14] qui �� figu�en��. Pou�quoi �e� �eux ��ou�? Dan�� �a 
jeun�e��e Yagi a eu �’o��a�ion� �e ��i�ique� �e b�û�e-pa���um en� ��o�me 
�’oi�eau �on���e��ion�n�é pa� �on� maî��e Numa�a I�higa 沼田一
Fig. 9. Migi�hi Kō�a�ō, 
Orchestra オーケストラ 
1933, Mu�ée Migi�hi Kō�a�ō.
Fig. 10. Yagi Kazuo, Vase, 
Floral Design 草花文小瓶
1953-54 (Yagi 2004:17).
Fig. 11. Pho�o �e Tomimo�o 
Ken��i�hi 富本憲吉 (Tomi-
mo�o 1995, �o�e�).
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雅 (1873–1954), �pé�ia�i��e �e �a «�é�amique �i�e�ée» (t�ch� 陶
彫). N’a��an�� qu’un� �eu� ��ou, �e b�û�e-pa���um n�e pe�me� pa� �a 
�i��u�a�ion� �e �a ��umée e� n�e ��on���ion�n�e pa� �o��e��emen��. Yagi �e 
�appe��e �e �e��e ��i�ique au�a�ieu�e qu’i� o�a �an��e� à �on� maî��e, 
au �é�a��oi �e �eu� en��ou�age. « Le ��auma�i�me �e �e��e expé�ien��e 
me �e�en�ai� �égu�iè�emen�� à �’e�p�i�, �i�-i�, �omme un�e fiè��e 
pé�io�ique ».8 E��-on� au�o�i�é à �� �é�e��e� un�e ��e�� p����han�a����ique 
pou� exp�ique� �e��e ob�e��ion� pa��i�u�iè�e �e Yagi pou� �e� �oub�e� 
��ou�? �ien��ô� �e� �u��aux �an�� ��on���ion� �éfin�ie �ommen��en�� à �e 
mu��ip�ie� e� �’a��a�hen�� �omme �e� pa�a�i�e� au �e���e �é�a�hé �u 
�ou� �e po�ie� (ro�uro 轆轤). Ni �e� ��ou� n�i �e �e���e n�e �e��en�� p�u� 
à �ien� �u poin�� �e �ue p�a�ique. E� �e �e���e �e��e �’ê��e ho�izon��a� 
pou� �e ��e��e� �e��i�a�emen�� en� �’appu��an�� �u� �e� �u��aux qui 
�e��en�� main��en�an�� �e pie��. Voi�i qu’appa�aî� �a Promenade de M. 
Samsa (1954:19) [fig. 15], qui ma�que �a n�ai��an��e �e �a �é�amique 
a�an��-ga��i��e au Japon�.
Entre l’artiste et l’artisan, ou entre potier et céramiste
En� �e �e��an�� �’un�e �ou�n�u�e in��en��ion�n�e��emen�� péjo�a�i�e, 
Yagi in��i��a �u�an�� �ou�e �a �ie �u� �on� i�en��i�é �e «chawanya » 
ou �e ��ab�i�an�� �u bo� à �iz. En� �an�� que po�ie�, Yagi �’a��a�hai� à 
pe���e��ion�n�e� �on� man�iemen�� �u �ou�. La n�ou�eau�é pa��i�u�iè�e 
�e �a Promenade de M. Samsa �on��i��ai� à a�oi� �ibé�é �e �ou� 
�e �a �èg�e p�a�ique �an�� �aque��e i� a é�é en���e�mé, �an�� �a��ifie� 
pou� au�an�� �e mé�ie� �u �ou�. D’ap�è� Yagi, �e bon� man�iemen�� 
�u �ou� �é�i�e �an�� un� équi�ib�e flui�e e� p�e�que n�é�e��ai�e que 
�’a��i�an� �oi� main��en�i� en���e �a main� e� �a �e��e g�ai�e. En���e �a 
��o��e �en���i��uge �u �ou� e� �a ��o��e �’ag�éga�ion� in�hé�en��e à �a 
�e��e �ao�in�ique, i� �� a un� é�a� �e �epo� pa���ai� qu’un� bon� ��a�ai� 
a��i�an�a� n�e �e��e �e �he��he� au �é��imen�� �’un�e �o�on��é égoï��e �e 
��éa�eu�. Un�e �é�ia�ion� pa� �appo�� à �e� équi�ib�e i�éa� n�e peu� que 
�ign�ifie� �a �i�qua�ifi�a�ion� en� �an�� qu’a��i�an�, hon��e in��uppo��ab�e 
pou� Yagi. Ce �ou�i �u mé�ie� a��i�an�a� �e �on�jugue �hez �ui a�e� 
�e� �en��imen��� ambi�a�en��� pa� �appo�� à �’in�n�o�en��e in�gén�ue �’un� 
Tomimo�o Ken��i�hi [fig. 16] ; �a man�iè�e �on�� �e �e�n�ie� man�iai� �e 
�ou� n�e mé�i�ai� pa� �e �omp�imen���, mai� �a n�on��ha�an��e �an��i�e 
n�e �e��ai� �e �u��i�e� �’en��ie �e Yagi [fig. 17].9 Ce� amou�-p�op�e 
b�e��é �en���ai� �an�� �ou�e �omp�e �e �a p����ho�ogie p�o��on��e 
�e Yagi e� je��e�ai� un�e �umiè�e �u� �e mé�an�i�me men��a� qui �’a 
�on��ui� à �a mé�amo�pho�e, à �’in���a� �e M. Sam�a ��an����o�mé en� 
bê�e �an�� �’imagin�a�ion� �e F�an�z Ka���a. 
Fig. 12. Tomimo�o Ken��i�hi,  
Vase à motif peint de fleurs à 
quatre pétales en or 色絵金
銀彩四弁花模様飾壷 1960 
(Tomimo�o 1995:126).
Fig. 13. Yagi Kazuo, Vase, 
Blac� Inlay on Brushmar� 
Pattern 白化粧黒象嵌花生 
1952-53 (Yagi 2004:15).
Fig. 14. Pau� K�ee, La porte 
joyeuse にぎわう港 ��
分）1938, Mu�ée �e� �eaux-
A���, �a�e�.
Fig. 15. Yagi Kazuo, The Wal� 
of Mr. Samsa ザムザ氏の散
歩 1954 (Yagi 2004:19).
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Pou� �omp�en���e �a mé�amo�pho�e �e Yagi en� 1954, i� 
��au��ai� au��i �en�i� �omp�e �e �’impa�� qu’a eu �u� �ui �’expo�i�ion� 
�on��a��ée à I�amu Nogu�hi イサム･ノグチ (1904–1988) au 
Mu�ée mun�i�ipa� �’a�� mo�e�n�e �e Kan�aza�a en� 1952 [fig. 18]. 
Dan�� �on� �omp�e �en��u, Ta�igu�hi Shūzō 瀧口修造 (1903–1979), 
��i�ique e� poè�e �u��éa�i��e, �ema�qua que �e� Japon�ai� �’au��e��oi� 
a�aien�� au�an�� �e �ibe��é qu’en� mon���e Nogu�hi �an�� �e� ��éa�ion��, 
�an�� �e �ou�ie� �e �a �i��in���ion� en���e ��u�p�u�e e� po�e�ie. « Le� 
Japon�ai� �’an��an� �a�aien�� ��ai�e �e�pi�e� p�u� �ib�emen�� �e� ��o�me� 
�an�� �eu� �ie �an�� �e� �on���ain���e aux n�o�me� �’un�e ��u�p�u�e ou 
�’un�e po�e�ie ».10 Ce �ex�e au�ai� pu ê��e pou� Yagi un� �a�a����eu� 
pou� �’aff�an��hi� �u joug �u mé�ie� ��a�i�ion�n�e�. Ré�é�a�eu� 
éga�emen�� e�� �e ��ai� que Ta�igu�hi pa��e �an�� �e même �ex�e �e «�a 
�en��a�ion� �e �o�ume �pa�ia� p�op�e à �a po�e�ie qui �’appuie �u� �e 
�i�e» qui �e �a�he à �’in��é�ieu�. 
En� effe�, �a que��ion� �u �i�e que �on��ien�� �a �a�i�é �’un� 
�a�e �e�a e��en��ie��e �an�� �e� �i��u��ion�� �u g�oupe S�deisha 走
泥社��on��é pa� Yagi e� �e� �ama�a�e�. C’e�� �a �a�i�é en���e�mée à 
�’in��é�ieu� �’un� �a�e qui pe�me� à �a po�e�ie �e �e �i��in�gue� �e �a 
��u�p�u�e. Dan�� �on� �é�èb�e Livre du thé (The Boo� of Tea, pub�ié en� 
an�g�ai� en� 1906), O�a�u�a Ka�uzō 岡倉覚三 (1863–1913) a�ai� 
�éjà �ai�i que �’e��en��e �’un� �a�e e�� �an�� �a �a�i�é. La Mémoire 
d’un nuage (1959:37) [fig. 19] a�e� �a ��o�me qui �uggè�e �’ai� 
�on��en�u à �on� in��é�ieu� en� e�� �e��ain�emen�� �’exemp�e ���pique à 
�’é�a� �ub�imé. E� �i on� �ui� �’a�b�e gén�éa�ogique �e��en��an�� à �a 
po��é�i�é, on� peu� �en��on���e� �a « �o��� ��u�p�u�e» [fig. 20] �on��ue e� 
�éa�i�ée pa� Ku�ama Ya��oi 草間弥生 (1929–). Se �ompo�an�� �’un� 
a��emb�age �e �i��u épi�e�mique �emp�i �’ai�, �a « �o��� ��u�p�u�e » 
��ai� pa��ie �’un�e ���a�égie ��émin�i��e, pui�que �e �on��ep� �e �e��e 
��u�p�u�e mo��e �on��i��e à g�effe� �’in�n�omb�ab�e� ��o�me� pha��ique� 
�u� �a peau �on���i�u�i�e �e� p�o�ui�� a��i�an�aux �e� a��� app�iqué� 
(mobi�ie�, �omme ��émin�i�é in��a�n�ée). Ku�ama a in��en��ion�n�e��emen�� 
��an��p�an��é �e ���mbo�e �u p�in��ipe ma��u�in� (mai� gon�flé pa� �’ai�) 
afin� �e ��an����o�me� �’obje� en� «un�e ��u�p�u�e» ��a��ab�e �an�� �a 
hié�a��hie ma��u�in�e �e� �eaux-A���. I� e�� ��ai qu’un�e �o�on��é �e 
��an��g�e��ion� au��i p�o�o�an��e ��ai�ai� en��o�e �é��au� à Yagi, mai� i� 
n�’en� e�� pa� moin�� in��én�iab�e que La Mémoire d’un nuage pa��i�ipe �’un�e ���a�égie pou� ��ai�e 
pa��e� �a �é�amique �e �a �a�égo�ie �e� a��� min�eu�� à �e��e �e �a ��u�p�u�e. I� �’agi��ai� �e 
�on�n�e� �a pa�o�e à �a �é�amique �an�� �e mon��e �e� �eaux-A��� �an�� �a��ifie� pou� au�an�� �a 
�pé�ifi�i�é en� �an�� que �é�ipien�� en�g�oban�� �u �i�e. 
Fig. 16. Pho�o �e Tomimo�o 
Ken��i�hi man�ian�� �e �ou�n�an�� 
富本憲吉 (Tomimo�o 1995, 
p. 101).
Fig. 17. Yagi Kazuo, Vase, 
Circular Tube 円筒花生 
1954 (Yagi 2004:18).
Fig. 18. I�amu Nogu�hi, 
Nothingness 無 1950, 
Un�i�e��i�é �e Keiō.
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La Surface et l’intériorité 
Tan�� que �e� flan��� n�’en��e�oppen�� que �u �i�e, �e �a�e �e��e 
pa��i��, �a� �e �on��en�an�� n�e �e �éfin�i� qu’en� ��on���ion� �u �on��en�u. 
Commen�� �e �a�e pa��i�� pa� n�a�u�e peu�-i� en��o��e� un� �ô�e �’obje� 
au�on�ome �an�� un� un�i�e�� à ��oi� �imen��ion�� ? Te��e ��u� �’un�e �e� 
p�éo��upa�ion�� majeu�e� �e Yagi Kazuo �an�� �e� an�n�ée� 60. Pou� 
aff�on��e� �e� p�ob�ème�, �e po�ie�-�é�ami��e a �e�ou�� �’un� �ô�é à �a 
�on����on��a�ion� �omp�émen��ai�e �e� ��o�me� mâ�e e� ��eme��e e� �’un� 
au��e �ô�é à �’in��e��ion� �e �’in��é�ieu� e� �e �’ex�é�ieu�. La �ia�e��ique 
�u �on��en�an�� e� �u �on��en�u – que��ion� �a�emen�� po�ée �an�� �a 
��u�p�u�e – e�� en� jeu. La ��aïen��e n�oi�e (�b�a�� �a�e’) �� joue un� �ô�e 
impo��an��. 
Le Vêtement (1963:49) [fig. 21] e�� un�e boî�e n�oi�e, �ou�e��e 
�’un� ��ap n�oi�. Te� un� �ou��in� en� �ui� n�oi�, �a pa��ie �upé�ieu�e 
mon���e un�e �ou�bu�e �on��a�e, �on�n�an�� �’imp�e��ion� qu’un�e 
��emme �o�up�ueu�e é�ai� a��i�e �e��u� e� �’a qui��é en� �� �ai��an�� 
�’emp�ein��e �e �a �in�uo�i�é �e �on� �o�p�. La ��o�me qui en� �é�u��e 
n�’e�� pa� au�on�ome mai� a��uje��ie au mou�e ab�en�� e� �ubo��on�n�ée 
à �a �oi �e �a g�a�i�a�ion�. Un�e �e��e �ubo��in�a�ion� ��émin�in�e à �a 
��o�me ex�é�ieu�e �’oppo�e au p�in��ipe �u mo�e�age o��i�en��a� [fig. 
22] ,�omme �e �appe��e �e ��an��a�e �’un�e ��a�ue �’Augu��e Ro�in� 
(1840–1917) �on�� on� a �oup�on�n�é �e mou�age �’ap�è� un� �o�p� 
humain� �i�an�� [fig. 23]. Dan�� �e �a� �e Yagi, �e n�’e�� pa� �e �o��e 
mai� un� mou�e ��eme��e �u �o��e qui �e �égui�e �ub�ep�i�emen�� en� �a 
piè�e a�he�ée. S’a��ogean�� ain��i �e �i��e e� �e ��a�u� �’œu��e �’a��, �a 
��o�me, à �’o�igin�e �ubo��on�n�ée e� pa��i�e, �’affi�he a�e� �’in��o�en��e 
��iomphan��e �’un�e au�on�omie p�a��ique.
Ce jeu en� �oi ��an��a�eux �u pa��i�� �on��e��i en� a��i�� �emb�e 
ê��e in��pi�é, ou au moin�� �é��o�pe��i�emen�� �a�ion�a�i�é, pa� Ma��e� 
Du�hamp (1887–1968), �on�� �a Feuille de vigne femelle (1950) 
[fig. 24, en� hau�] e�� ��o�� é�o�a��i�e �u Vêtement ; un�e au��e piè�e 
jume��e �e Yagi: Faïence noire (�. 1967:108) [fig. 25] an�n�on��e �a 
Marée montant sous la forme d’un melon (1978:287) [fig. 26] qui 
�o��e�pon�� à �’�� mép�en���e au ��ameux Objet-Dart (1951) [fig. 
24, mi�ieu] �u�hampien�, �on�� �’in��in�ua�ion� �exue��e, �a�hée �an�� 
�e jeu �e mo� e�� en��o�e p�u� exp�i�i�e �an�� �on� Coin de chasteté 
(1950) [fig. 24, en� ba�]. Tou� �omme Du�hamp, �’e�� en� exhiban�� 
�a pa��ie �e��è�e �u �o�p� que Yagi e��a��a �e �on��e��i� �a ��émin�i�é 
e��en��ie��e �u mé�ie� �e po�ie� en� �e� obje�� �’un�e ma��u�in�i�é 
a�an��-ga��i��e. 
Fig. 19. Yagi Kazuo, A Cloud 
Remembered 雲の記憶 1959 
(Yagi 2004:37).
Fig. 20. Ku�ama Ya��oi,  
The Man, 1963; Untitled 
(Chair) 無題（イス）1963 
(Ku�ama 2004-5:56).
Fig. 21. Yagi Kazuo, Garment, 
Blac� Ware 衣 1963 (Yagi 
2004:49).
Fig. 22 Dan��an�,  Moulage 
sur nature 人体からの型
取り 1887, Kon���mu�eum, 
Gö�ehbo�g.
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 D’au��e pa��, �e Plâtre de Komachi (1964:56) [fig. 27] e�� en� ��o�me �e �ou��in� à �o��ie� 
en� �ui�e b�un�, e� po��e, on� n�e �ai� ��op pou�quoi, �’ap�è� �e n�om �’un�e �é�èb�e poé�e��e 
japon�ai�e �u �e �iè��e. Le �o��ie� gon�flé a �’ai� �’ê��e �emp�i �e bou��e e� �a peau e�� �é�hi�ée 
�e p�u�ieu�� �oup� �e �ou�eau. Ce� ��a�e� �omme �e� �i�a��i�e� n�ou� �appe��en�� �e Concept 
de l’espace (1961) [fig. 28] �e Lu�io Fon��an�a (1899–1968) qui a expo�é �e� �oi�e� �oupée� 
pa� un� �ou�eau ��an��han��. Fon��an�a en��ommage �a �u���a�e p�an�e �’un�e �oi�e, �on��i�ion� sine 
qua non �e �a pi��u�a�i�é, afin� �’ou��i� un�e au��e �imen��ion� �pa�ia�e �e �’oeu��e �’a�� g�â�e 
au jeu �e ��ai�-ob��u� qu’a��en��ue �a �umiè�e je�ée �u� �a �oi�e �é�hi�ée e� on��o��an��e. Tou� 
en� �e �é��é�an�� �an�� �ou�e à �e��e �en��a�i�e, en� un� �en�� �e���u��i�e, �e Fon��an�a, Yagi, pou� �a 
pa��, en��ai��e �e po� en� �e��e �ui�e pou� mon���e� que �e p�â��e �a�he un� �i�e à �’in��é�ieu� �e �a 
peau, �appe�an�� qu’à �’o�igin�e �’e�� un� �a�e-�on��en�an��. La g�ammai�e qui �e gè�e �e �i��in�gue 
�e �e��e pi��u�a�e.
La ��éa�ion� ��agien�n�e �e �e��e époque e�� ma�quée pa� �a même ambiguï�é, o��i��an��         
en���e �e �a�e-�é�ipian�� e� �a ��o�me ��u�p�ée. Le Brûle-parfum dansant (1965:77) [fig. 29] 
en� ��o�me �’an�ima� imagin�ai�e e� �a Boîte d’encens à motifs animaliers (1965:78) ��ahi��en�� 
�’a��en��ion� que po��e Yagi à �a ��oi� aux joue�� en� mé�a� �e Pab�o Pi�a��o (�e�� �e Bouc (1950)) 
Fig. 26. Yagi Kazuo, Tide 
Rising in the Shape of Melon, 
Blac� Ware 瓜のかたちで
満ちてくる潮 1955 (Yagi 
2004:287).
Fig. 27. Yagi Kazuo, 
Komachi’s Plaster 小町のギ
ブス 1964 (Yagi 2004:56).
Fig. 28. Lu�io Fon��an�a, 
Space Concept 空間概念 
1961 (A�ahi No. 76, Vo�. 
8:161).
Fig. 23. Augu�� Ro�in�, 
Homme qui marche 青銅
時代 1877, Mu�ée Ro�in�, 
Pa�i�.
Fig. 24 Ma��e� 
Du�hamp, Feuille 
de vigne femelle 雌
のイチヂクの葉 
1950, Objet-Dart, 
オブジェダー
ル 1951, Coin 
de Chasteté 貞
節の楔, 1954 
(Du�hamp 
2004:62-64).
Fig. 25. Yagi Kazuo, Blac� 
Ware 黒陶作品 1967 (Yagi  
2004:108).
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[fig. 30] e� aux b�on�ze� an�ima�ie�� �e �’an��iqui�é �hin�oi�e [fig. 31], en�jamban�� �a ��éa�ion� 
mo�e�n�e a�e� �’o�igin�e hi��o�ique �u �on��en�an��. L’in��i��an��e �e Yagi �u� �a �ohé�ion� in��e�n�e 
que �e�è�e �’obje�, à �’in��u e� au mép�i� �e �on� �i�age ex�e�n�e, �’in��en��ifie �a�an��age �u ��ai� 
�e �a �on��u��en��e a�e� T�uji Shin��ō 辻晋堂(1910–1981), ��u�p�eu� au�a�ieux, e� au��i �on� 
�o��ègue à �’Un�i�e��i�é mun�i�ipa�e �e� �eaux-A��� �e K��o�o. 
A �e�i �’ajou�e �a �é�é�a�ion� �e �a �e��e �ui�e p�éhi��o�ique. Yagi �e �appe��e �a �en��a�ion� 
�’é�ei� qu’i� a ép�ou�é �o��qu’i� a �u �e� �u��aux �e �e��e �ui�e, �an�� émai�, �en��e��é� en� �é�o���e 
�e�an�� �e ��ou� �e �ui��on� �hez un� �é�èb�e �é�ami��e-a��i��e, Ka�ai Kan�ji�ō (1890–1966) 
[fig. 32]. «Ce� �u��aux �e �e��e �ui�e é�aien�� �à, �i�-i�, �ou� n�u� e� �an�� embe��i��emen�� au�un�, 
�omme �on���e��ion�n�é� pou� �e� ��a�aux �’un�e �an�a�i�a�ion� �’égou�, b�u�que�, �a�on�ique� e� 
�e��emen�� �épou��u� �e� �en��imen��� p�op�e� à �’œu��e a�he�ée �u maî��e qu’i� n�’é�ai� po��ib�e 
�’en� p�e��en��i� même �a moin���e o�eu�. Mai� i� �� a �à �e �i�age n�u, �an�� maqui��age �e �a �e��e 
��ue, qui a��en��ai� pou��an��, e� à �oup �û�, que�que �ho�e à �en�i�».11 La Pipe en terre (1955:23) 
[fig. 33], œu��e qui �ep�é�en��e un�e boî�e �a��ée mun�ie �e n�eu�� �u��aux in��e��ompu�, au�ai� 
pu in��pi�e� T�uji Shin��ō pou� �a �é�ie �e� boî�e� ou�e��e� en� gui�e �e mai�on� �an�� �oi�u�e 
[fig. 34] [fig. 35] [fig. 36].12 Le Daruma-san (1956:27) [fig. 37], pou� �a pa��, emp�un��e �e 
Fig. 29. Yagi Kazuo, Dancing 
Incense Burner 舞炉 1965; 
In��en��e �u�n�e� 爐 1965 
(Yagi 2004:77-78).
Fig. 30. Pab�o Pi�a��o, 
Le Bouc 雄山羊 1950, 
Mu�ée Pi�a��o, Pa�i�.
Fig. 31.  Vase rituel 
animalier en bronze �e 
�a D��n�a��ie �e� Yin� 殷
饕餮文兕觥（いん
とうてつもんじこ
う）青銅器　Mu�ée 
I�emi��u, To���o.
Fig. 32. Ka�ai 
Kan�ji�ō, Vase à 
trois couleurs en 
détrempe 三色
打薬扁壷 1960, 
Mu�ée Ka�ai 
Kan�ji�ō, K��o�o.
Fig. 33. 
Yagi Kazuo, 
Clay Pipe, 
Directions of 
the Wind 素
焼きパイプ
「風位」
1955 (Yagi 
2004:23).
Fig. 34. T�uji Shin��ō, 
Dei�oan [La Hu��e �e 
boue] 著作集 泥古庵雑
記 (T�uji 1992).
Fig. 35. Yagi Kazuo, Wal�, 
歩行 1957 (Yagi 2004:29).
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n�om �’un� �age bou��hique popu�ai�e �on�� �e� memb�e� on�� �é��é�i 
à ��o��e �’a��è�e. L’œu��e �on��i��e en� un� �o�p� �e pe��on�n�age au      
�en���e �ebon��i. D’in�n�omb�ab�e� �u��aux in��e��in�aux on�� �e��emen�� 
p�o�i��é�é �an�� �on� �en���e qu’un�e pa��ie en� �ébo��e e� �e pe��on�n�age 
n�’e�� p�u� �apab�e �e �e �en�i� �ebou�, à �au�e �e �on� ab�omen� ��op 
gon�flé. 
Yagi �e �en�� �omp�e que �a p�o�i��é�a�ion� ex�e��i�e �e� �u��aux 
qui, en� �’en���a�an�� �’un� �’au��e, �e�ou��en�� �a �u���a�e en��iè�e 
�u �o�p� �e �e��e �ui�e, abou�i� à �a Cécité (1955:22) [fig. 38], 
où �’in��é�ieu� �e �on���on�� a�e� �’ex�é�ieu�, ma�quan�� �a fin� �’un�e 
p�ob�éma�ique po�ée. Un�e ��oi� épui�é� �ou� �e� po��ib�e� ou�e��� 
pa� un�e p�ob�éma�ique, Yagi �e ��ai� un�e habi�u�e �e �i�e p�on�ge� 
�an�� un�e au��e. Ex�ep�ion�n�e��e en� �e �en�� e�� un�e piè�e �an�� �a 
�é�ie Maquillage en blanc brossé (1964:70) [fig. 39]. La ��o�me �e 
�e��e-�i �ai��e pen��e� que �e �on��ep� en� ��u� �a�gemen�� « emp�un��é » à 
�a ��u�p�u�e �e Con���an��in� ��an��u�i (1866–1957): �’Embrassement 
[fig. 40] [fig. 41]. Pou��an�� �e p�in��ipe qui �égi� �’obje� �ui� �e Yagi 
�é�oi�e p�u�ô� �’é�a�� �e �épa�an�� �e �on� mo�è�e �oumain�. Tan��i� 
que ��ân��u�i ��u�p�e �a ��o�me en� �ai��an�� �a pie��e �e �’ex�é�ieu�, 
Yagi �on����ui� un�e ��o�me �emb�ab�e en� mo�e�an�� �a �e��e g�ai�e qui 
�ompo��e un�e �a�i�é en� �on� in��é�ieu�. Pou��an��, �e jeu �ombin�a�oi�e 
�on�� Yagi a ��ai� �’expé�ien��e a�e� �e��e piè�e n�e �e�a �é�e�oppé 
�����éma�iquemen�� que �an�� �e� �ou�e� �e�n�iè�e� an�n�ée�. A�an�� 
�e �’é�u�ie�, i� ��au��ai� �’abo�� examin�e� �’au��e� p�ob�éma�ique� 
abo��ée�. 
Le Trou et la porte
À pa��i� �e �a �euxième moi�ié �e� 
an�n�ée� 60, �’e��, p�u� qu’aupa�a�an��, �an�� 
�a �on��u��en��e a�e� �’au��e� a��i��e� e� 
��u�p�eu�� �i�aux que Yagi �he��he �a ��o�me 
Fig. 36. Tu�ji Shin��ō, 
Kanzan 寒山 e� Jitto�u 拾得 
1958, Mu�ée mun�i�ipa� �e 
To��o�i (T�uji 1992).
Fig. 37  (�e���). Yagi 
Kazuo, Daruma-
san ダルマサ
ン 1956 (Yagi 
2004:27).
Fig. 38 (�igh�). 
Yagi Kazuo, 
Sightless 失明 1955 
(Yagi 2004:24).
Fig. 39 Yagi Kazuo,   Wor�, 
White Brushmar� Pattern 
白化粧作品 1964 (Yagi 
2004:70).
Fig. 41. Con���an��in� 
��an��u�i, Embrassement 
接吻 1915, Cen���e 
Geo�ge�-Pompi�ou, Pa�i� 
(A�ahi No. 74, Vo�. 8:94).
Fig. 40. Con���an��in� 
��an��u�i, Embrassement 接
吻 1907-8, Muze� �e A��â, 
Rouman�ia.
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�e �e� �é�amique�. I� ��au��ai� �’abo�� �e �ompa�e� a�e� Yo�hiha�a 
Ji�ō 吉原治良(1905–1972) [fig. 42], ��on��a�eu� �u mou�emen�� 
a�an��-ga��i��e Gutai具体. Chez Yagi on� �ema�que un�e �é�ie �e 
�a�e� en� ��o�me �e bouée (��oughn�u�’) �i��u�ai�e e� �e��i�a�e a�e� 
un� ��ou ho�izon��a� qui �a ��a�e��e �’un� bou� à �’au��e. Pa��an�� pa� 
�e Vase en cercle en émail jaune (1966:90) e� �e Vase en cercle blanc 
(1966:9) [fig. 43], qui �on��e��en�� en��o�e �eu� ��on���ion� p�a�ique 
�e �a�e à fleu� en� �ai�on� �e �’ou�e��u�e au �ommen��, Yagi abou�i� 
fin�a�emen�� à un� �e���e �e��i�a� qui n�’a p�u� �’ou�e��u�e à �’ex�é�ieu� 
a�e� �e Cercle en faïence noir (1968:110) [fig. 44]. 
 Le �e���e n�oi� é�ai� �a ma�que �e ��ab�ique �e Yo�hiha�a Ji�ō. 
Yagi n�’a poin�� hé�i�é à ��an����é�e� �e �ign�e �i��in���i�� �e Yo�hiha�a, 
au �épa�� en� �eux �imen��ion��, �an�� un� e�pa�e à ��oi� �imen��ion��. Dan�� �e��e appa�en��e 
u�u�pa�ion� ��an��pa�aî� �’in�éb�an��ab�e �on�fian��e en� �oi �e Yagi. Au �en���e �e �a �ompo�i�ion� 
�i��u�ai�e e� p�an�e �e Yo�hiha�a, �e �i�e �emeu�ai� �an�� �ign�ifi�a�ion�. Mai� i� �e�a �é�o�mai� 
�o�é �’un� �en�� p�a��ique in�ouï, un�e ��oi� ��a�ui� e� ��an��p�an��é pa� Yagi �an�� un� e�pa�e à ��oi� 
�imen��ion��. I� �’agi� en� effe� �’ou��i� un�e po��e au-�e�à �e �a �imi�e �e �a �u���a�e p�an�e �e 
�’e�pa�e pi��u�a�. G�â�e à �a p�o��on��eu� ma�é�ie��e ob�en�ue pa� �e ��ou qui pe��e �a piè�e, on� 
e�� in��i�é main��en�an�� à �ega��e� �’au-�e�à �u �i�e. Ce qui n�’é�ai� pa� �u �ou� �e �a� a�e� �e 
�e���e pein�� �e Yo�hi�a�a Ji�ō.
 À �e�a �’ajou�e un�e au��e �imen��ion� on��o�ogique: �’an�n�eau �e �ompo�e �’un�e �oub�e 
���u��u�e �e ��ou�. C’e�� au momen�� où �e ��ou à �’in��é�ieu� �u �u��au �e �en���e�me �u� �ui-même 
que �’an�n�eau �e �ompo�e, e� �e ��ai�an��, ��ée un� au��e ��ou pa� �a ���u��u�e �i��u�ai�e. Au��emen�� 
�i�, �’e�� au ��ou qui e�� main��en�an�� �e��é �an�� �e �e���e en� ��aïen��e que �e �upe�po�e, �an�� �’axe 
�iamé��a�emen�� oppo�é, un� au��e ��ou qui �e ��a�e��e. Un�e �e��e �ia�e��ique �e� ��ou� que 
�on��ien�� �’an�n�eau n�e peu� �e man�i��e��e� que �an�� �e mon��e à ��oi� �imen��ion��.
Ve�� �a même époque �ommen��e un�e ému�a�ion� in��en��e a�e� Ho�iu�hi Ma�a�azu 堀内
正和(1911–2001), ��u�p�eu� à �’e�p�i� ex��êmemen�� �a�ion�n�e� e� �u�i�e mai� �o�é en� même 
�emp� �’un�e �en��ibi�i�é mé�i�e��an�éen�n�e n�on� �én�uée �’un�e �en��ua�i�é �e�ein�e qu’i� pa��age 
a�e� Yagi Kazuo. En� appa�en��e �u moin�� Yagi �ui� �e p�è� �haque n�ou�e��e p�opo�i�ion� 
��ai�e pa� Ho�iu�hi. C’e�� �an�� �ou�e �e qui pe�me� �’appa�i�ion� �’œu��e� en� ��aïen��e n�oi�e 
�e��e� �’Information d’un œil droit et d’un œil gauche (1968:111) [fig. 45], �e Tout est renversé 
Fig. 42. Yo�hiha�a Ji�ō, 
Blanc sur noir 黒地に白 
1965, Mu�ée n�a�ion�a� �’a�� 
mo�e�n�e, To���o.
Fig. 43. Yagi Kazuo, White 
Vase 白い環壺 1966 (Yagi 
2004:91).
Fig. 44. Yagi Kazuo, Circle 
環 1968 (Yagi 2004:110).
Fig. 45. Yagi Kazuo, 
Information of Right Eye and 
Left Eye 右の目と左の目の
情報 1968 (Yagi 2004:111).
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(1968:120) [fig. 46] ou en��o�e �a Tête en avant (1968:113) [fig. 
47]. Au�an�� �’exemp�e� �’un� e�p�i� au��i �u�ique qu’e�pièg�e 
�éa�i�é� mo��en�n�an�� un� appa�ei� �’i��u�ion�� e� �e ��ompe-�’œi� qui 
é�aien�� a�o�� en� �ogue au Japon�. Son�� éga�emen�� mi� en� œu��e 
�e� �i�po�i�i��� �e�� que �eux mi�oi�� po�é� ��a�e à ��a�e ou un� 
emboî�emen�� �e �e�u�an��, pou� ain��i �i�e, ju�qu’à �’in�fin�imen�� 
pe�i� �an�� �a mu��ip�i�a�ion� au�o-�é��é�en��ie��e. Le� �i��e� peu�en�� 
ê��e un�e i�on�ie �ui�an��e en��e�� �’in��e��e��ua�i�me �’un� Ho�iu�hi. 
En� ob�e��an�� �e� œu��e� p�é�é�en��e� �e Ho�iu�hi, �e��e� que La 
Boîte qui retourne au ciel (1966) [fig. 48], Yagi emp�un��e à �on� 
�o��ègue �e �i�po�i�i�� in��e��igemmen�� �au�o�ogique e� �e� �en���e�me 
�an�� �e� boî�e� n�oi�e� �e �e� p�op�e� œu��e�, �o��e� �e ��hin�e�e box’, 
pa�mi �e�que��e� on� peu� �i�e�, en���e au��e�, �e Facteur primordial 
dans le facteur primordial (1969:126), ou �e Trou qui passe dans le 
trou (1969:127) [fig. 49], �i��e� en� �oi �au�o�ogique�.
Ce� ��ou� mé�aph���ique� (�an�� �a me�u�e où �e� ��ou� n�ou� 
emmèn�en�� �héo�iquemen�� à �’in�fin�i) �e �ombin�en�� à �a fin� �e� 
an�n�ée� 60 a�e� �e �e���e en� ��oi� �imen��ion�� (que n�ou� �en�on�� 
�’an�a����e� p�u� hau�) pou� �é�ign�e� �’au-�e�à �e �a �imi�e ph���ique 
�u mon��e. Te� e�� �e �a� �e L’Entrée lointaine (1969: 137) [fig. 50], 
�u Portrait d’un pécheur des perles (1969:138), ou d’Aux alentours 
(1969:140), �ou� ��ab�iqué� en� b�on�ze. Dan�� �e p�emie�, �e mu� 
en� �u�pen�� en� �’ai� n�’e�� �ou�é au �e��ain� qu’à �’ai�e �’un� e��a�ie� 
in��e�mé�iai�e, e� �a po��e en� hau� �e �’e��a�ie� �’ou��e �u� �e �i�e. 
De �e��e �o��e que �’e��a�ie� qui �ou�ien�� �a �ompo�i�ion� �ou�e 
en��iè�e �e �’œu��e n�e mèn�e n�u��e pa��. Dan�� �e �e�n�ie�, �’e�� a�e� 
un�e �ob�ié�é ex��ême que �’a��i��e mon���e un� �eu� �ube n�oi� qui e�� 
��an��pe��é ho�izon��a�emen�� pa� un� ��ou h��pe�bo�ique.
Fig. 46. Yagi Kazuo, 
Everything is Reversed みん
なさかさま 1968 (Yagi 
2004:112).
Fig. 47. Yagi Kazuo, The 
Head is Advancing Ahead 頭
は先に進む ��a�� Wa�e,  
1968 (Yagi 2004:113).
Fig. 48. Ho�iu�hi Ma�a�azu, 
A Box Returning to the S�y 箱
は空にかえってゆく 1966 
(Ho�iu�hi 2003-4:46).
Fig. 49. Yagi Kazuo, A Hole 
Penetrating a Hole 穴を掘る
穴 1969 (Yagi 2004:127).
Fig. 50. Yagi Kazuo, Distant 
Entrance, Bronze 遠い入
り口（ブロンズ） 1969 
(Yagi 2004:137).
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L’abou�i��emen�� �e �e��e �é�ie �e ��ou� e�� �’Oreille de 
Newton (1969:143) [fig. 51]. Le ��ou �e��i�a� e�� �an�� au�un� 
�ou�e un�e �é��é�en��e qua�i-exp�i�i�e à un�e œu��e mon�umen��a�e �e 
Se�in�e Nobuo関根伸夫 (1942–), �a Topologie-Terre [fig. 52], qui 
a�ai� ��ai� �en��a�ion� �’an�n�ée p�é�é�en��e (1968). Pou�quoi a�o�� �a 
pomme �’en���on��e-e��e au ��on�� �u ��ou ? La pomme �e Ne��on�, 
bien� en��en��u, �uggé�an�� �a �oi �e g�a�i�a�ion�. I� ��au� é�oque� 
au��i �a Grand Pomme donné par Ève (1966) [fig. 53] �e Ho�iu�hi 
Ma�a�azu, piè�e �ub�i�emen�� é�o�ique: e��e e�� pou��ue �’un� �agin� 
e� �’un� pén�i�. E� pou�quoi en��o�e �’o�ei��e qui �’in��in�ue �an�� �a 
�oupe �e��i�a�e �e �a pomme ? I� n�e �e�ai� guè�e p�u� �iffi�i�e �e 
n�ou� �appe�e� �’Oreille �e Mi�i Tomio 三木富雄 (1937–1978) 
[fig. 54]. Ce que Yagi en��en�� in��in�ue� e�� �ou� à ��ai� �impi�e. En� 
�omme, i� �’agi� i�i �’un�e �o��e �e ���n��hè�e �e �a ��èn�e �e �’a�an��-
ga��e �on��empo�ain�e qui �e �é�ume e� �e p�é�en��e en� un�e �e��ion� 
�on�gi�u�in�a�e. Le �ô�é ��a�é�ieux �u goû� e� �u �a�en�� �e Yagi Kazuo 
pou� �’a��emb�age �e man�i��e��e �an�� pu�eu� �an�� �e��e ��an��he �e 
�a �ie a��i��ique japon�ai�e. Loin� �’ê��e un� �imp�e pa��i�he, �e p�ofi� 
�émoign�e �e �a po��ée �on��i�é�ab�e �e �a p�ob�éma�ique �u ��ou qui 
�’é�abo�ai� �an�� �a ��éa�ion� ��agien�n�e.
La fin� �e� an�n�ée� 60 �oi� �a ��éa�ion� en� b�on�ze �e piè�e� 
�e��e� que La Matinée qui s’allonge (1969:129) ou �e Guerrier 
(1969:131) [fig. 55], où �’an�n�eau �éappa�aî� �ou� �a ��o�me �’un�e 
�ein��u�e �e n�a�a�ion� qui �e �ombin�e a�e� un�e �o��e �e ma�mi�e 
pa� �’in��e�mé�iai�e �’un�e �o�on�n�e �an��ô� �e��i�a�e, �an��ô� �ou�bée. 
L’a��i��e �� a��o�e un� �i��e au��i �on���a�i��oi�e que �a «Sépa�a�ion� 
�e�� un�e ��u�ion�» (1969: 130) e� o�e a��a�he� à �a �o�on�n�e �e� 
an�n�eaux �’un�e �haîn�e, ��ai�an�� a��u�ion� à �’e���a�age (Le Vase attachée 
Fig. 51. Yagi Kazuo, Newton’s 
Ear, Bronze ニュートンの
耳 1969 (Yagi 2004:143). Fig. 52. Se�in�e Nobuo, Topology Earth 位相 大
地 (A�ahi No. 139, Vo�. 
14:237).
Fig. 53. Ho�iu�hi Ma�a�azu, 
Large Apple from Eve エヴ
ァからもらった大きな
リンゴ 1966 (Ho�iu�hi 
2003:45).
Fig. 54. Mi�i Tomio, Ear 耳 
1965-72 (Japon�, 1986).
Fig. 55. Yagi Kazuo, Warrior, 
Bronze 戦士（ブロンズ） 
1969 (Yagi 2004:131).
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(1969:132) [fig. 56]). I� n�’e�� pa� �iffi�i�e �’�� �é�e�e� un�e mé�apho�e �e �a �é�o��e é�u�ian��e 
qui �’e�� �é�e�oppée �u� �e p�an� mon��ia�, �i on� pen��e aux �a�que� �e� é�u�ian��� mi�i�an��� e� 
aux n�omb�eu�e� ��i��ion�� e� ��a��ion�� qui n�e �e��aien�� �e �e p�o�ui�e, ma�g�é �eu� �o�on��é �e 
��u�ion�n�e� �eu�� mou�emen��� �é�o�u�ion�n�ai�e�. E� on� peu� en�fin� é�oque� �’a��e��a�ion� ma��i�e 
�e� é�u�ian��� ex��émi��e� �an�� �eu� �ébâ��e. Cho�e ���mp�oma�ique, on� peu� �ema�que� �a 
p�é�en��e �o�i�ai�e �’un�e ��o�me �emb�ab�e à un�e �ê�e �e �o��ue qui �a�a��é�i�e �ou�e un�e �é�ie 
en� b�on�ze �e �e��e pé�io�e. 
Ce n�’e�� �on�� pa� un� ha�a�� �i Yagi ��ab�iqua �e�� �a même époque un�e �o��ue ma�in�e 
�emuan�� en� �ain� �e� memb�e� en� �’ai� (La Tortue 1968:133) [fig. 57]. Le �i�que pou��u �e 
b�a� e� �e pie�� �e �e��ou�e �éjà à �’o�igin�e �’un�e fi�ia�ion� qui pa��e pa� �a «P�omen�a�e �e 
M. Sam�a», e� qui �omp�en�� La Lune (1954:20) [fig. 58]. Que�que� an�n�ée� p�u� �a��, �e 
même �on��ep� �e�a �é�e�oppé �an�� un�e au��e Tortue (1973: 189) [fig. 59] �e��e���e, �on�� �e 
�o�p� g�o��i en� un� hémi�phè�e e�� �e��emen�� �ou�� que �’an�ima� �en��e��é n�e pa�aî� pa� �apab�e 
�e �e �e�ou�n�e� �u� �on� �en���e pou� ma��he� n�o�ma�emen�� �u� �e� qua��e pa��e� (�e�que��e� 
�on�� pa� ai��eu�� ��op ��aib�e� pou� en� �uppo��e� �e poi��!). I� �e�ai� ��op ��a�i�e �’�� �oi� un� 
������on���ion�n�emen�� �u p�in��ipe ma��u�in�, é�an�� �on�n�é que �e g�an�� e�� appe��é en� japon�ai� 
«�a �ê�e �e �o��ue». Néan�moin��, �e� obje� ab�u��e, qui n�e �e��i�ai�, au mieux, que �e p�e��e-
papie�� ou �e bibe�o�, peu� ê��e in��e�p�é�é �omme un�e a��égo�ie i�on�ique �u ��éa�eu� �ui-
même, au�opo���ai� �’un� a��i�an� �é�ign�é à �on� mé�ie� a��i�an�a�, �e��emen�� i� e�� �on���ien�� �e 
�on� in��apa�i�é �e �’éman��ipe� �an�� un�e ��éa�ion� au�on�ome. En� un� mo�, �a �é�i��u�ion� ��a�e à 
�’a�o��emen�� �e �a �é�o��e é�u�ian��e �e �épe��u�e �hez Yagi �u� �e��e figu�a�ion� �a�i�a�u�a�emen�� 
pe��imi��e e� �é��ai�i��e, �ai��an�� en���e�oi� �on� impui��an��e �ub�on���ien��e à ��a�e�� �a mé�apho�e 
�exue��e �’un�e �ê�e �e �o��ue a��uje��ie. Te� ��u� �on� é�a� �’âme à �’époque où �’Expo�i�ion� 
un�i�e��e��e �’O�a�a en� 1970 é�ai� �an�� �’o���e �u jou�. L’a�an��-ga��e a��i��ique au Japon� �e�a 
�i�e in��o�po�ée �an�� �’o���e é�ab�i. 
Au-delà du refus et du néant
Au �ébu� �e� an�n�ée� 70, Yagi �an�� �a p�ein�e ma�u�i�é mon���e un�e �ompé�en��e �pon��an�ée 
e� un�e ��a�i�i�é p�ein�e �’humou� à jon�g�e� a�e� �e �on��ep� o�ien��a�(-i�an��) �u Zen, en� maqui��an�� 
en� b�an�� �e� �a�e� e� �e� po�� à mo�i��� min�ima�i��e� g�a�é� pa� un� �����e�, ou �a��ig�aphié� à 
Fig. 56. Yagi Kazuo, 
Chained Vessel, Bronze つ
ながれた器 (ブロンズ) 
1969 (Yagi 2004:132).
Fig. 57. Yagi Kazuo, 
Turtle, Bronze 亀（ブ
ロンズ） 1969 (Yagi 
2004:133).
Fig. 58. Yagi Kazuo, 
Moon 月 1954 (Yagi  
2004: 20). Fig. 59. Yagi Kazuo, 
Tortoise 亀 1973 
(Yagi 2004:189).
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�’en���e �e Chin�e. L’Île au soleil levant (1970–5:149) ou �e Jeter la pierre (1970:140) en� �on�� �e� 
exemp�e� ���pique�. La �en��an��e �on��ep�ua�i��e �’a��en��ue �a�an��age �an�� �a �é�ie �e� boî�e� 
�ubique�. Pa��an�� �u Pot dessiné en verni de fer (1969–70:146) figu�an�� �e �on��, �e ��ian�g�e e� �e 
�a��é �u bou��hi�m Zen (�on�� p�ofi�e au��i Sugai Kumi 菅井汲 [1919–1996] en� F�an��e), �a 
�é�ie �ébou�he �u� �a Boîte blanche (1971:160) ou �a Boîte blanche OPEN OPEN (1971:161) 
[fig. 60]. Le� p�an��he� en� �e��e �on�� �e �ompo�e �a boî�e �on�� g�a��ée� pa� �e� g�iboui��age�, 
�an��ô� en� �����e �u��i�� �omme �e� g�affi�i, �an��ô� en� é��i�u�e mou�ée imi�an�� �’in����ip�ion� �����i�ée 
mai� a�e� un�e ma�a��e��e �ou�ue. Le �ou�e���e en���’ou�e�� �u��i�e �a �en��a�ion� i��é�i��ib�e �e 
���u�e� �’in��é�ieu� �én�éb�eux �an�� �eque� �e �a�he�ai� un� �e��e� in��i�ib�e. 
Ce��e �a��ique �e m����ifi�a�ion� , qui �on��i��e à �uggé�e� �a p�é�en��e �’un� é�émen�� 
in�a��e��ib�e �a�hé à �’in��é�ieu� �’un�e boî�e, n�ou� �appe��e With Hidden Noise (1916:64) �e 
Ma��e� Du�hamp (1887–1968) [fig. 61], �a piè�e qui �en�ai� �’ê��e �e�opiée pa� Ki�uha�a 
Mo�uma 菊畑茂久馬 (1935–) en� 1968–69 [fig. 62]. La même �a��ique �e pou��ui� en��o�e           
�an�� �a �é�ie �e� �i��e� qui �ommen��e en� 1972 [fig. 63], mai� �e�i �u� un� �on� exp�e��émen�� 
n�ihi�i��e: a�o�� que �e �i��e e�� �en��é �en���e�me� �e �a�oi� e� p�é�e��e� �’in���o�ma�ion�, �e� 
�é�amique� imi�an�� �a ��o�me �u �i��e n�e �on��ien�n�en�� �ien�, à moin�� qu’e��e� n�e �a�hen�� �u 
�i�e en� �eu� in��é�ieu� impén�é��ab�e. C’e�� �on�� �e n�éan�� �émio�ique qui e�� �on��en�u �an�� �a 
�a�ui�é �e �a �e��e �ui�e. An�éan��i��an�� �’i��u�ion� �e �a �on�n�ai��an��e a��umu�ée, �e� ��aux �i��e� 
i��i�ib�e�, ��ai�� �e �ao�in�, i�on�i�en�� �u� �a �e��in�ée �u �on��en�an�� 
u�i�i�ai�e �ub�ep�i�emen�� �égui�é en� œu��e �’a��. Ma�quée pa� �e 
�é�in��é�e��emen�� �e�on� �a ��a�i�ion� �an��ien�n�e (que Du�hamp pou��a 
à �’ex��ême), �’œu��e �’a�� e�� �uppo�ée ê��e �o�ée �’un� me��age 
�pi�i�ue�. E� pou��an��, �e��e �pi�i�ua�i�é, �en��ée ê��e �on��en��ée à 
�’in��é�ieu� �’un�e oeu��e �’a��, �� é�happe, �ai��an�� un� �i�e �épou��u 
�e �ou�e �a �ign�ifi�a�ion�. 
Ce �e��u� ���mbo�ique �u ��a�u� an��i�ipé �e �’oeu��e �’a�� �e 
�é��a�e en��o�e p�u� exp�i�i�emen�� �an�� �e NO (1970:180) [fig. 
64], un�e pai�e �e �un�e��e� in���u��ée� �u� un� �i��e ou�e��. Le po�ie�-
Fig. 60. Yagi Kazuo, White 
Box, Open Open 白い箱、
OPEN OPEN 1971 (Yagi 
2004:161).
Fig. 61. Ma��e� 
Du�hamp, With Hidden 
Noise 秘めた音で 
1916/1964 (Du�hamp 
2004:26).
Fig. 62. Ki�uha�a 
Mo�uma, Closing Plan 閉
鎖封印器 1969; Swan No. 
1 白鳥 No.1 1968.
Fig. 63. Yagi Kazuo, 
Ruffling Pages ご開帳 
1972 (Yagi 2004:164).
Fig. 64. Yagi Kazuo, NO  
ノー 1972 (Yagi 2004:180).
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�é�ami��e japon�ai� �oi� appa�emmen�� �e �on��ep� à Ja�pe� Jon�e� 
(1930– ) [fig. 65], qui, �ui, a é�é in��pi�é pa� Ma��e� Du�hamp. Le 
mimé�i�me �u �i��e e�� pou��é main��en�an�� à �’ab�u��i�é ab�o�ue, 
�a� �e �i��e, ou p�u�ô� �e �emb�an�� �e �i��e, e�� �é�ui� i�i à un�e 
�ab�e p�a�e, �uppo�� �an�� �ign�ifi�a�ion�, �u� �aque��e �on�� po�ée� �e� 
�un�e��e�. Mai� �e� �un�e��e�, ou p�u� p�é�i�émen��, �e� ��o�me� qui n�e 
�on�� qu’un� �emb�an�� �e �un�e��e� �on�� ma�quée� pa� �e� �a�a��è�e� N 
e� O e� �e �e��u�en�� �on�� à �e��i� �e �en��i��e� o�u�ai�e�. De ��ai�, on� n�e 
peu� �ien� �oi� à ��a�e�� �a �e��e opaque e� impe�méab�e. Au��i, Yagi, 
�ou� en� �e �é��é�an�� à �’a��i��e amé�i�ain�, pou��e-�-i� en��o�e p�u� �oin� �a po��ibi�i�é �on��ep�ue��e 
�e� �un�e��e� �an�� �a n�éga�i�i�é. Si Jon�e� �emp�a�ai� �’œi� pa� �a �en��u�e men�a�an��e qui n�ou� 
gue��e au ��on�� �e� �un�e��e�, Yagi �an��a un� �NO’ à �e �e�ba�i�me �i�ue� �’un� Jon�e�. Ca� Yagi 
a ô�é aux �un�e��e� �eu� ��on���ion� p�emiè�e �’appa�ei� op�ique. Subme�gé� pa� �a ma�iè�e �e 
�a �é�amique, �e� �un�e��e�, in��pi�ée� pa� Jon�e�, �e�ien�n�en�� �i��é�a�emen�� a�eug�e�. La �é�i�é 
ain��i ob�en�ue �e �e� ��au��e� �un�e��e� �e �upe�po�e à �’i��i�ibi�i�é ma�é�ia�i�ée �u ��aux �i��e, 
e� �é�oub�e �e �e��u� �e �a pén�é��abi�i�é �éman��ique (�u� �aque��e �epo�en�� en��o�e Ma��e� 
Du�hamp e� Ja�pe� Jon�e�).
L’Opera opérationnelle et la main retrouvée 
I�i �’an�n�on��e un�e au��e p�ob�éma�ique, à �a�oi� �’œu��e �’a�� an�éan��ie e� �é�ui�e à un� 
�uppo�� pa��i�� e� �épou��u �e �ign�ifi�a�ion�: �’in��e��ion� �ogique en���e �’œu��e e� �on� �uppo�� 
�e�a �é�e�oppé �an�� �a �é�ie �e� �an�n�e�. I�i en��o�e, �ou� en� �e �é��é�an�� à Ja�pe� Jon�e� �on�� on� 
�on�n�aî� �e Bronze peint (1960) [fig. 66], Yagi en� �é�ou�n�e �é�ibé�émen�� �’o�ien��a�ion�. Dan�� 
�e �a� �e �a Physionomie d’un canne (1975:206), un� ����in���e mé�a��ique n�oi�, po�é �u� un�e 
�ab�e �e �a même �ou�eu�, �ommen��e à �’�� ��on���e. Son� i�en��i�é e�� p�e�que pe��ue �an�� L’Exil 
(1974:205) e� fin�a�emen�� �a �é�ie a��ein�� �e ��a�e �e �a Béatitude (1975:207) [fig. 67] où �’on� 
n�e �oi� p�u� que �e �é�i�u é��a�é à p�a� �e �e qui a é�é ja�i� �a �an�n�e. Dan�� �e �a� �u Plat de 
faïence noire (1975:208) [fig. 68], �e �é�ami��e (�a� i�i Yagi �’en� app�o�he à �’�� mép�en���e) me� 
Fig. 65. Ja�pe� Jon�e�, 
Summer Critic, 1966 
(Ta�igu�hi 2005, p. 114).
Fig. 66. Ja�pe� Jon�e�, Painted 
Bronze, 描かれたブロン
ズ1960 (A�ahi No. 74, Vo�. 
8:109).
Fig. 67. Yagi Kazuo, 
Bliss, Blac� Ware 至福 
1975 (Yagi 2004:207).
Fig. 68. Yagi Kazuo, Plaque, 
Blac� Ware, 黒陶陶板 1975 
(Yagi 2004:208).
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en� ��èn�e pa� pha�e� �u��e��i�e� �e p�o�e��u� �e �omp�e��ion� �’un�e �an�n�e opé�ée �u� un�e �ab�e 
�’opé�a�ion� (ou p�u� exa��emen��, un�e �ab�e �’exé�u�ion�). Tou� �e pa��e �omme �’i� imi�ai�, en� 
a�gi�e ma��éab�e, �a �omp�e��ion� exe��ée pa� un� Cé�a� (1921–1998) à �’ai�e �e ma��eau-pi�on� 
[fig. 69]. 
C’e�� p�é�i�émen�� �e�� �a même époque que Ko�himizu Su�umu 小清水漸 (1944–) 
�ommen��e à �’in��é�e��e� à �a Table d’opération (1974–) [fig. 70]. I� n�e �’agi� pa� �’�� ��ai�e un�e 
œu��e �’a��, e� en��o�e moin�� �’en� ��ai�e un�e œu��e �’a��, mai� au �on���ai�e �e �éflé�hi� �u� �a 
n�a�u�e e� �e modus operandi �’un� ou�i� �e ��a�ai�, ho�� �e �’œu��e pa� �éfin�i�ion� e� parergon pa� 
ex�e��en��e. D’o��in�ai�e on� é�a��e e� aban��on�n�e �a �ab�e �’opé�a�ion�, ap�è� �e pa�a�hè�emen�� 
�’un�e œu��e. Mai� �e� a��i��e� japon�ai� �en��e��en�� �e��e i�ée fixe. Au �ieu �e �i��o�ie� �’opus 
operatum �u modus operandi un�e ��oi� qu’un� ��a�ai� a��omp�i, i� ��a��ai� au �on���ai�e �é�upé�e� 
�’ou�i� �u ��a�ai� �an�� �on� mo�e �’opé�a�ion� afin� �e �eme���e en� �au�e �e ��a�u� �e �’oeu��e. 
L’a��en��ion� po��ée à �’ou�i� �e ��a�ai� au même �i��e qu’à �’œu��e a�he�ée, e� �’impo��an��e 
a��o��ée à �’in��e��épen��an��e en���e �e� �eux ��a��eu�� �e�aien�� �an�� �ou�e �e�pon��ab�e� �e 
�’appa�i�ion� �e� «Main��» �an�� �a ��éa�ion� �e Yagi Kazuo à pa��i� �e 1974. Ré��o�pe��i�emen�� 
pa��an��, �a �é�ie �e ��ou� ��eu�é� �an�� �e �a�e in��i�a �e po�ie�-�é�ami��e à exp�o�e� �’au-�e�à �e 
�eux-�i, e� �a �ab�e �’opé�a�ion� fin�i� pa� ab�o�be� �e� œu��e� qui a��en��en�� �’ê��e ��éée� �u� 
e��e. D’un� bou� à �’au��e, �’œu��e en� �oi n�’é�ai� que �e p�é�ex�e e� �e �é�i�u �’un�e p�ob�éma�ique 
��éa��i�e qui é�ai� en� �au�e. À �’i��ue �e �e p�o�e��u�, �ou�e� �e� ma�iè�e� �on�� ab�o�bée� �an�� 
un�e �ab�e p�a�e e� n�oi�e, �omme �i �ou� é�ai� an�éan��i. De �e n�éan��, �ep�é�en��é pa� �e �ab�eau 
�ou� n�oi�, éme�gen�� �e�� n�ou�, �on�� en� �en�� in��e��e, �e� main�� mou�ée� e� �é�oub�ée� �e 
�’a��i��e, �omme �an�� �e Führer (1974:197) [fig. 71] a�e� �e� pou�e� é�a��é� �uggé�an��, 
�e�on� �e phi�o�ophe Umeha�a Ta�e�hi 梅原猛(1926–), �a �o�i�u�e �e �eux qui �i�igen��13, 
ou bien� �an�� �e Départ (1974:198), an�n�on��an�� un� �e�ou� à �e ba� mon��e. Re�en�an�� �e� 
pa��� in��i�ib�e� �a�hé� à �’in��é�ieu� in��on��ab�e �u ��on�� n�oi�, �e� main�� ��an��ôme�, habi�an�� �u 
mon��e imma�é�ie� �’en�-�e�à, ���u�en�� �omme �e� �en��a�u�e� �e mon��e phén�omén�a� �’i�i-ba� 
qui �emb�e �eu� �e��e� in��on�n�u. 
Fig. 69. Cé�a�, Compression, 
コンプレッション1960 
(A�ahi No. 74, Vo�. 8:110).
Fig. 70. Ko�himizu 
Su�umu, Tetrahedron, 鋳
鉄 1974/1992 (Ko�himizu 
1992:1).
Fig. 71. Yagi Kazuo, Leader, 
Blac� Ware, 先導者1974 
(Yagi 2004:197).
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I�i en��o�e, �’in��pi�a�ion� �emb�e �en�i� �i�e��emen�� �e �on� �o��ègue, Ho�iu�hi, qui a�ai� 
��éé un�e pai�e �e main�� n�ommée� Androgynes (1969: 53) [fig. 72], �on�� �a paume �i��imu�e 
�e��è�emen�� un� �oup�e, un� �o�p� ��émin�in� e� un� �o�p� ma��u�in�. Cepen��an��, Yagi n�’a pa� �e��e 
��oi�-�i �e�ou�� à �’in��in�ua�ion� �é�ibé�émen�� �exue��e �e Ho�iu�hi, mai� �’in��é�e��e �a�an��age 
à �a ��u�ion� �e� main�� ��oi�e e� gau�he, �omme en� �émoign�en�� �a Distance d’une adhérence 
(1974:197) ou �’Oeuvre (1974:204) �an�� �aque��e �e� mé�iu� �’un�e pai�e �e main�� �e �ou�en��, 
pa��agean�� �e même on�g�e. Comme �e mon���en�� exp�i�i�emen�� �e� �i��e�, �e�� que �a Présentation 
(1974:202) ou �’Indication (1974: 203) [fig. 73], �e� main�� en� pai�e�, au �ieu �e �e �e�i�e� �an�� 
�e mon��e �e �’au-�e�à, �’é�en��en�� �e�� �e� �pe��a�eu�� afin� �e �eu� ��ai�e �ign�e en� �eu� off�an�� �e 
qu’e��e� �ou�ien�n�en�� en���e �e� �oig��.
 Pa�mi �e� p�é�é�en��� pe��in�en���, on� pou��ai� n�o�e� �’exp�e��i�i�é �e� main�� �u� �aque��e 
��a�ai��a Gia�omo Man�zu (1908–1991) �an�� �a �é�ie Cardinale [fig. 74]. Yagi a �û ê��e au��i 
��ami�ie� a�e� �e� �ign�e� ge��ue�� �e �’i�on�og�aphie bou��hique �’Ami�âbha qui �en�� �e� main�� 
pou� �au�e� �e� âme� [fig. 75]. Ce n�’e�� pa� �eu�emen�� �u� �a quê�e �e �’é�e�n�i�é à �en�� un�ique, 
mai� �u� �e �e�ou� au mon��e �’i�i-ba� qui �ui� �’é�ei� �pi�i�ue�, que �e Maha��an�a bou��hi�me 
�u G�an�� Véhi�u�e me� �’a��en��. Re�ian�� ain��i �a ��u�p�u�e o��i�en��a�e �on��empo�ain�e e� �a 
�pi�i�ua�i�é o�ien��a�e, Yagi mon���e au��i �on� pa��ou�� �’a��e�-�e�ou� en� quê�e �e �a �pi�i�ua�i�é 
�an�� �e� �e�he��he� p�a��ique�. E� �e ��ai�an��, �e �é�oub�emen�� �e �e� p�op�e� main�� (i�i en��o�e 
que�que� œu��e� �e Ho�iu�hi �e��en�� �e �é��é�en��e) ma�que ��ai�emen�� �on� a��a�hemen�� au 
mé�ie� �u po�ie� qui �e �iffé�en��ie �e �’in��é�ê� �u ��u�p�eu�: �’e�� main��en�an�� un� �a�e in��i�ib�e 
que �ien�n�en�� �e� main�� en���e �a Distance (1974:204) qui �épa�e �e� paume� ��oi�e e� gau�he.
 
Cuisson et Refroidissement 
À �a fin� �e� an�n�ée� 70, Yagi �han�ge �e �i�e��ion� e� �e �on��en���e �u� �eux a�pe��� 
�pé�ifique�. D’un�e pa�� i� pou��ui� un�e �e�he��he �u� �e �en�� �a��i�e �u �ui��e��emen��, a�pe�� 
peu app�é�ié �an�� �a ��a�i�ion� �i�ue��e o��i�en��a�e. I� �éflé�hi� �’au��e pa�� �u� �a po��ibi�i�é �e 
Fig. 72. Ho�iu�hi 
Ma�a�azu, Androgyne 
(�e�ai�), 1969 (Ho�iu�hi   
2003-4:53).
Fig. 73. Yagi Kazuo, 
Indication, 示 1969 
(Yagi 2004:203).
Fig. 74. Gia-
�omo Man�zu, 
Cardinale, 
1954. Co�um-
bu� Mu�eum 
o�� A��, Ohio, 
USA.
Fig. 75. Amida Nyorai 
(Amitâbha), 1196, Raigō-ji 
Temp�e, Shiga P�e��e��u�e, 
Japan�.　阿弥陀如来坐像（
滋賀県彦根市・来迎寺).
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�ompo�i�ion�� en� g�oupe, p�ob�éma�ique qui �e��ai� en��o�e peu exp�o�ée �an�� �e� �e�he��he� 
p�é�é�en��e�. D’abo��, un� �ex�e in��i�u�é «L’É�o�e �e Rin�pa �ue pa� un� po�ie�» (1974) 
a��e��e �on� in��é�ê� pou� �a flui�i�é �u n�oi� �e �’en���e �e �hin�e app�iquée en� �ui��e��emen�� 
(���ippin�g’).14 Le� piè�e� �omme La Forme se déshabillant petit à petit (1979:134), La Lumière 
se glisse sur le joue ou La Fatigue commence par la langue (1977: 233) [fig. 76] ��a�ui�en�� �’effe� 
�e �’é�ou�emen�� �en�� �’un� flui�e �e�n�e e� ex��êmemen�� �i�queux, au mo��en� �e �’app�i�a�ion� 
�u p�omb ap�a�i �u� �a ��aïen��e n�oi�e. L’Aspect d’une germination (1977:240) ��o�� é�o�a�eu� 
�u linga hin��ou, ���mbo�e pha��ique �e Śi�a, �on���é�i�e, pou� �a pa��, un� bou�geon�n�emen�� 
g�a�ue� �e�� �e hau�. C’e�� �u��ou� �e mou�emen�� figé qui e�� �e�he��hé �ou� au �on�g �e �e��e 
pou��ui�e �e �a �iqui�i�é.
La p�é�en��a�ion� �e� obje�� en� g�oupe peu� ê��e pa� ai��eu�� �on��i�é�ée �omme un� 
p�o�on�gemen�� �e �a �é�ie �e� main�� en� pai�e�. Le Salut mis en forme est… (1977:237) [fig. 77] 
peu� ê��e �u �omme un�e ab���a��ion� �’un�e pai�e �e main�� po�ée� à p�oximi�é �’un�e �e �’au��e. 
Ce que comprendre veut dire (1977:239) mon���e p�u� exp�i�i�emen�� en��o�e �a n�égo�ia�ion� 
�e� �eux �o�on�n�e� qui man�quen�� �e �e �ou�he� �’un�e �’au��e. Trois pensées, trois réflexions 
(1977:242) [fig. 78], �i��e �i�é �’un� �i��on� �hin�oi�, mon���e ��oi� ����in���e� �e ��o�me� i��égu�iè�e� 
qui �e pen��hen�� �e�� �e �en���e �e �eu� �on�figu�a�ion�, me��an�� en� �e�ie�� �e �en���e �i�e. Mai� on� 
�’ape��oi� �i�e que �’e�� �a �a�ui�é �en���a�e qui �ou�ien�� �’in��épen��an��e mu�ue��e �e �e� ��oi� 
pi�ie�� �ou� en� en���e�en�an�� �eu� �ia�ogue à ��oi�. Un�e au��e �a�ian��e �e �a �ia�e��ique en���e �e 
�i�e �u mi�ieu e� �a �ub��an��e qui �’en��ou�e.
La �ombin�ai�on� �e� ��o�me� �u��i�e ��a�i�emen�� un�e image �exue��e. L’appareil empoisonnant 
A (1977:251) �on��i��e en� un�e ��o�me qui é�en�� �’in�je��eu� e� �’un�e au��e �oi�in�an�� qui �e 
�e�oi�, a��u�ion� in��én�iab�e au �oï�. Aupa�a�an��, Yagi a�ai� �upe�po�é �eux bou�ei��e� �e �e��e 
opaque (L’Oeuvre en verre 1969:105) [fig. 79]qui �e pén�è��en�� pa� un�e pai�e �’appa�ei�� ��eme��e 
e� mâ�e �omme �eux poi��on�� en� �opu�a�ion�, ou �e� Anneaux magiques (1969:139) [fig. 
Fig. 76. Yagi Kazuo, 
Fatigue Comes from the 
Tongue, Blac� Ware,　疲
労は舌から 1977 (Yagi 
2004:233).
Fig. 77. Yagi Kazuo, 
Form of Greeting, Blac� 
Ware, あいさつの
形態は 1977 (Yagi 
2004:237).
Fig. 78. Yagi Kazuo, 
Sanshi Sansei, 三
思三省 1977 (Yagi  
2004:242).
Fig. 79. Yagi Kazuo, 
Glass, 硝子 作品 
（ガラス） 1967 
(Yagi 2004:106).
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80] ���mé��ique�, qui �e ��oi�en�� �omme en� un� emb�a��emen�� amou�eux. L’a��u�ion� pa� ��op 
�o��an��e au �appo�� �exue� �e� p�emie�� e��ai� p�en�� �e p�u� en� p�u� un�e ��o�me géog�aphique 
e� �é�ha�n�ée, au ��u� e� à me�u�e que �a peau �e� obje�� �e �éba��a��e g�a�ue��emen�� �e �a 
�en��a�ion� o�gan�ique �’épi�e�me. 
À quoi �’ajou�e un� ��oi�ième ��a��eu�: �’e�� �’in��é�ê� po��é pa� �e po�ie�-�é�ami��e à 
�’obje� pen��hé qui e�� mi� en� jeu. Le momen�� ���n�amique �e �’in���in�ai�on� �e man�i��e��e �an�� 
�e� piè�e� �e��e� que �e Pigeon qui prend le bain du soleil (1978:273), �a Hache à main en 
céramique (1978: 274), ou �a Direction du vent (1978:280). Ce� ��oi� ��a��eu��, à �a�oi� (i) �a 
�u���a�e �e�n�ie �e p�omb qui �ou�e, (ii) �e� obje�� a��emb�é� en� g�oupe, e� (iii) �e ���n�ami�me 
�e �’in���in�ai�on� �e �ombin�en�� fin�a�emen�� �an�� �e g�oupe n�ommé Prenant toujours l’angle prêt 
à décollage (1977:256) [fig. 81]. Le� Po���è��e� �e ��o�me i��égu�iè�e ��on�� pen��e�, �i�-on�, au 
�e��uei� en� pie��e, �a �ou�eu� n�oi�e, à �a mo��, e� �e «�é�o��age» �an�� �e �i��e, au �é�a�hemen�� 
�’e�p�i� �e�� �e mon��e �’au-�e�à, �’e��-à-�i�e �a �épa�a�ion� �e �’exi��en��e �e��e���e. S’agi��ai�-
i� �e �a p�épa�a�ion� à un� p�o�hain� �é�o��age �e�� �’a�en�i�, ou au �on���ai�e �e �han�� �u ���gn�e 
an�n�on��an�� �’a�ieu? 
L’an�n�ée �ui�an��e, en� 1978, Yagi, à �’âge �e 60 an��, qui ma�que �’a�hè�emen�� e� �e �ébu� 
�’un� �����e �an�� �e �a�en���ie� �hin�oi�, expo�e, à �ô�é �e �e� œu��e� an��ien�n�e�, �ix œu��e� 
n�ou�e��e� a��an�� �e� même �i��e�, �éjà hi��o�ique�, à �a�oi� �a Promenade M. Samsa, �a Mémoire 
d’un nuage, �a Tortue aveugle (�e �e�n�ie� �i��e e�� �i�é �’un�e exp�e��ion� �ou�e ��ai�e en� Chin�oi� 
qui é�oque un�e �en��on���e a�éa�oi�e e� �iffi�i�emen�� �éa�i�ab�e), e��. Ce n�’e�� que que�que� moi� 
p�u� �a��, �e 28 ��é��ie� 1979, que �a mo�� �u��ien�� �ubi�emen�� �ui�e à un�e ��i�e �a��iaque, 
n�ou� �ai��an�� imagin�e� �e qui au�ai� pu ê��e, a�e� �e �e�ou�, �a �euxième �ie ��éa��i�e. 
Un� �ex�e qu’i� a �é�igé en� 1969, in��i�u�é «Re���oi�i��emen��» e�� en� �e �en�� �é�é�a�eu�.15 
Yagi �� exp�ique �ommen�� appa�aî� �e n�oi� �a�a��é�i��ique �e �a po�e�ie Ra�u 楽 [fig. 82]. 
C’e�� au momen�� où on� ��ai� �o��i� �e bo� in��an��e��en�� �u ��ou� �e �ui��on� pou� �’imme�ge� 
�an�� �’eau que �a �ou�eu� �han�ge �ou� �’un� �oup g�â�e au �e���oi�i��emen�� b�u�a�. « Sui�an�� 
�e� �on��i�ion��, �i� Yagi, �a ph���ion�omie �u bo� �han�ge b�u�quemen��, �é�e�min�an�� �a �ie ou 
�a mo�� pou� �’é�e�n�i�é ». La �e�on� qu’i� �� a pui�ée, é�ai� que « �e �e���oi�i��emen�� ��ai� bien� 
pa��ie �e �a �ui��on� ». Yagi, qui �en�ai� �e men�e� « un�e �ie en� �ui��on� �on���an��e » (�e�on� �on� 
Fig. 80. Yagi Kazuo, Puzzle 
Ring, Bronze, 知恵の輪
（ブロンズ）1969 (Yagi 
2004:139). Fig. 81. Yagi Kazuo, Keeping 
an Angle Ready to Leave, 
Blac� Ware, いつも離
陸の角度で 1977 (Yagi  
2004:256).
Fig. 82. Yagi Kazuo, Tea 
Bowl, ‘Suetsumuhana’ Ra�u 
Ware, 楽茶盌末摘花 1977 
(Yagi 2004:224).
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exp�e��ion�) a eu �’imp�e��ion� a�o�� �e �e ��ai�e �ép�iman��e� pa� �e 
bo�. Le n�oi� qu’i� a �he��hé à �a fin� �e �a �ie e��-i� �’exp�e��ion� �e 
�e��e quê�e �u �e���oi�i��emen�� [fig. 83]? 
Que�que� an�n�ée� a�an�� �a mo��, Yagi effe��ua un� �o��age en� 
I�an�. I� �ai��a un� poème �a�on��an�� �on� imp�e��ion� �e �a �ou�e �e 
Ka�a�hi où i� �ema�que « un�e �umiè�e �emb�ab�e à �a �iei��e p�aie».16 
Commen�� Yagi au�ai�-i� pu �ega��e� �e p�è� �e �u���e in�quié�an�� �e� 
�i�a��i�e�, ��a�e� in�effa�ab�e� �e� b�e��u�e� qu’i� n�’a �e��é �e �ubi� au 
�ou�� �e �a ��éa�ion� ? « La �iei��e p�aie » n�e �ign�ifie-�-e��e pa� au��i �a 
b�e��u�e qu’i� a ��ai� �ubi� à �a ��a�i�ion� a��i�an�a�e �e �a po�e�ie pou� 
ê��e �e�on�n�u �omme a��i��e en� �é�amique? C�éa�ion� �omme 
b�e��u�e (創) qui �’en���on��e aux �on�fin�� �u �omain�e �e �a ��u�p�u�e 
e� �u �e��i�oi�e �e �a po�e�ie. Son��e� �e �e��ain� en� p�o��on��eu� �e 
�a ��éa�ion� pou� �� �é�e��e� �a �é�ion� men��a�e e� ph���ique e� �e�i en� 
��on���ion� �e �on� « goû� �a�ique ou ma�o�hi��e», �omme i� �e �i�ai�.17 
Te��e �e�a �a �â�he à a��omp�i� �an�� un�e ��u�u�e �e�he��he �u� �a 
�ie �’un� �é�ami��e �’a�an��-ga��e qui n�e �ou�ai� guè�e �’a�qui��e� 
�e �on� �e�oi� �u po�ie�. Le �e��ain� �é���i�hé e� �e �hemin� ��a�é pa� 
Yagi Kazuo �on�� jon��hé� �’image� �’un�e n�ou�eau�é in�a��en��ue 
e� �u�p�en�an��e. Se� in��en��ion�� �i�e��e� �on�� au�an�� �e p�aie� qu’a 
�ai��ée �a �en��on���e �u Japon� e� �e �’Eu�ope �an�� �a pou��ui�e �e 
�a mo�e�n�i�é a��i��ique. I� e�� g�an�� �emp� �e �e� �éexamin�e� à 
�’é�he��e �e� Deux Mon��e� qui �e ��oi�en�� �an�� �a �oub�e exi��en��e 
[fig. 84]. 
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�’expo�i�ion�, Yagi Kazuo, A Retrospective, The K��o�o Na�ion�a� Mu�eum o�� Mo�e�n� A��, K��o�o, 2004 
(Yagi 2004).
3 “Mi�o gaha�u �o a�u�u”     ミロ画伯と歩く « Un�e p�omen�a�e a�e� Mi�ó » (1966); Yagi 1999, pp. 
49–57 .
4 I�abe��e Cha��ie� 2005. �ommun�i�a�ion� o�a�e ��ai�e �o�� �’un� �o��oque in��e�n�a�ion�a� �u�           Traditional 
Japanese Arts and Crafts in the 21st Century que j’ai o�gan�i�é à �’In��e�n�a�ion�a� Re�ea��h Cen��e� ��o� 
Japan�e�e S�u�ie�, �u 8 au 12 n�o�emb�e, 2005 (en� �ou�� �e pub�i�a�ion�). Je �ien�� à �emie��ie� I�abe��e 
Cha��ie� pou� �on� au�o�i�a�ion� �e �epo��e� i�i �on� �émoign�age. 
5 “Ten��an��ai �o mi�e”   展覧会を見て (1970), Yagi 1999, pp. 167–170.    
6 Yagi 1966; 1999, p. 54.    
7 “Tomimo�o �an� n�o �o�o”    富本さんのこと «Su� Mon��ieu� Tomimo�o» ,Yagi 1974; 1999, pp.       
61–70.
8 “Wa�u�een�u hi�o. Numa�a I�higa �en��ei”     忘れ得ぬ人　沼田一雅先生 « Le Maî��e in�oub�iab�e, 
Numa�a I�higa», Yagi 1968; 1999 pp. 58–60.
9 “Tomimo�o �an� n�o �o�o”    富本さんのこと Yagi 1974; 1999, p. 66.
10 Ta�igu�hi Shūzō, “I�amu Nogu�hi �on� Fu�higin�a Geiju��u n�o R��o�ō”         　イサム･ノグチ論��　�
しぎな芸術の�行 « Su� I�amu Nogu�hi ou un� �o��age ��an��a��ique » Ta�igu�hi 1952, p. 14. 
11 “Sugao” 素顔 «Vi�age n�u», Yagi 1975;1999, p. 227.     
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12 T�uji Shin��ō 1992, pho�o �e �a �ou�e��u�e.      
13 Umeha�a 2004. 
14 “Ya�imon�o�hi n�o mi�a Rin�pa �en�”     　焼きもの師の見た琳派展 (1974), Yagi 1999, pp. 161–
164.
15 “Rei���a�u” 冷却  «Re���oi�i��emen�� », 1969, Yagi 1999, pp. 114–5.
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要旨
陶芸と彫刻のあいだに引かれた傷跡：
日本の伝統と西欧の前衛との狭間に八木一夫の造形思考を検討する
稲賀繁美
八木一夫（1918–1979）は前衛陶芸の鬼才として知られ、
20世紀の日本陶芸にあって、伝統的技能を受け継ぎつつも、そ
こに自律した造形表現をもたらした。画期的な芸術家としての
評価が、少なくとも陶芸の領域では定まっている八木だが、西
欧の美術関係者のあいだでは、今なお芸術家として必ずしも全
うな注目を集めていない。
本稿では同時代の西欧の絵画･彫刻や日本での立体造形のな
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かに、八木の創作を位置づけ直すことにより、八木の創作を陶
器という閉じた領域から開放し、陶芸と彫刻との境界を刷新し
た八木の軌跡に、あらたな照明を当てようとするものである。
西欧の彫刻は、創作者の意思にそって自在に素材を刻み、あ
るいは素材を思うがまま理知的に構成し、あるいは情念を込め
て練ることによって成り立つ。これとは対照的に、陶芸は造形
の内�に、造形的な意図とは無縁な空洞を有し、其の空洞の周
囲に陶土を捏ね、その結果を炎の試練によって変質させること
で成立する。その過程で陶芸家は素材の性質や癖と折り合いを
つけ、窯の炎の気まぐれにも服従を強いられる。こうした制約
ゆえに、陶芸は長らく美術を構成する一分野ではなく、より劣
位に置かれてきた。 
西欧近代が維持し強化してきた美術と工藝との区別に抗いな
がら、八木一夫の造形思考は、日本と欧州との出会いの接触
には不可避の局面を、一個人の歩みのうちに要約している。
いわば系統発生の過程が、八木の個体発生のうちに集約されて
いる。用の美としての器という過去の遺産と、自律した理念と
しての造形という将来の目標とのあいだで、一人の創作家の経
験した傷が、八木の軌跡を描く。用から開放された八木の陶芸
は、その内�に隠されていた潜在的な可能性を外化してゆく。
洋の東西を交差する芸術上の交渉にみえる相互影響の様態をつ
ぶさに分析することを通じて、本論��文は造形思考に含まれる哲
学的な次元を追究しようとするものである。

